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In Folio.
1, 2, Scriptores Rerum Suecicarum Medil iEvi. To-
mi IL Upsala 1818, 1828. pappers band.
3. Grunderna tili Skrifkonsten, af Carl Beckman.
Stockholm 1794. häft.
4. »Glossarium Svio - Gothicum, auctore Job. Ihre.
Tomi 11. Upsala 1769. i ett Franskt band.
5. Flavii Josephi Opera, in sermonem Latinum olim
varsa. Nova editio. Basileae 1567. hornband.
6. Fr. Balduini Commentarius in omnes Epistolaa
Pauli. Francof. 1691. perg. b.
7. Titi Flavii aff Padua Historia om Bomersk Rijk-
sens första ursprung etc. tolckat på Svenska ge-
nom E. Schroderum. Stockh. 1626. läder b.
8. Gratulations-Skrifter vid Magister Promotioner i
Åbo ifcin och med 1775 tili och med 1823. 0-
buudna.
In Quarto.
9, Tai, hållet å Kongi. Academlen i Åbo d. 10 Oct.
1796, i närvaro af K. Gustaf oIV Adolph och Her-
tig Carl; af Jac. Tengström. Åbo 1797. häft.
10. Tai d. 29 Nov. 1799 å Kongi. Academien i Åbo,
öfver Kron-Prinsen Gustafs födelse, af Mich. Co-
raeus. Åbo 1800. häft.
11. Plausus et Yota, qnibus Augustissimum Impe-
ratorem Alexandrum 1. ad Auram Athenaeum
invisentem Academiae nomine die 11 April
1809, excepit J. F. Wallenius. Åbo» 1809. häft.
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12. Orationes Panegyricae, quibus in Evergetam
Summani Imperatorem Alexandrum I. pietatera
suam, diebus 17 et 18 Junii 1811 testatam fecit
Academia Ab. Aboae. bäft. 2 exemp.
13. Oration af Lector Snellman hallen vid samma
högtidlighet. 3 exemp.
14. Acta Inaugnrationis novarum Academiae Ab. AS-
dium 111. Cal. Nov. 1817 celebratae. Abo« 1821.
v. b.
15. Orationes in Ter-Secularem Reformationis a Lu-
thero peractae memoriam, Aboae diebus I—41—4 Nov.
1817 habitae. Aboae 1821. bäft.
16. Tai, hiilet vid Reformations Högtiden i Åbo
Cathedral-Skola den 3 Nov. 1817 af Eric Elfgren.
Åbo 1818. häft.
17. Orationes Panegyricae Trilingues, quibus Paci,
Parisiis die 18 (30J Maji 1814 compositae,
laeta plausit Academia Ab. Aboae 1815. häft.
18. Tai hallit vid samraa tillfälle af J. F. Wallenius,
häft.
19. Oratio Parentalis in memoriam Augustis-
simae —• Iraperatricis Yiduae Elisabethae Älexi-
ewnae, Academiae Ab. noraine, die 1Dec. 1826 ha-
luta a M. Kalm. Aboae 1827. häft.
20. Sorge-Tal öfver Enke-Drottningen lovisa Ulrica,
hallit i Åbo Academies öfre Läro-Sal den 30 Oct.
1782, af A. N. Clewberg. häft.
21. Lik-Predikan öfver Biskopen D:r P. Filenius,
hallen i Linköpings Domkyrka den 28 Julii 1780
af Uno von Troil. Justa Parentalia Eidem •
persoluta a Jac. Hulthin. Lincopiae 1782. häft.
med den aflidnes porträt.
22. Oratio Funebris, qua in memoriam Amplissimi
Viri Henrici Hassel > Lycei Auraici
pietatem die 21 Maji 1778, cxpressit H.
G. Porthan. Aboae. häft. Cura effigie Defuncti.
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23. Oratio Funebris In memoriam Professoris etc.
Henrici G. Porthan dicta Aboae ex Cathedra Acad.
die 23 Nov. 1804 a Jacobo Tengström. Aboae 1821.
häft. Cum effigie Defuncti.
24. Arainnelse-Tal öfver Biskopen D;r M. J.Alopaeus,
hallit i Borgo Gymnasii öfre Lärö-Sal den 31 Oct.
1818, af C. G. Ekmark. Åbo 1819. häft.
25. Laudatio Funebris J. A. Bellmanno Eloquentiaa
Professori in Academia Ups. a Job, Upmark dic~
ta. Ups. häft.
26. Lik-Tal öfver Handelsm. i Åbo Jacob Bremer,
hallit i Piikis Kyrka den 10 Sept. 1785. (af Jac.
Tengström). häft.
27. Namnkunnige Svenska Herrars och Fruers Skä-
depenningar afritade med bifogade tefver-
nes-Beskrifningar af C. R. Berch. 3 Flockar. Stockh.
1777, 1781. v. b.
28. Svea Rikes Konunga-Längd af Shering Rosenha-
ne. Stockh. 1789. v. b.
29. Svea Rikes Räds-Längd af Carl Uggla. Stockh.
1791. v. b.
30. Thesaurus Nuramorura Svio-Gothicorum, studio
Eliae Brenneri collectus, etc. (med Titel-vignette
och Auctors porträt) Holmiae 1731. v. b.
31- Nouvelles Cartes des Decouvertes de TAmiral
de Fonte etc. par M. de LThle. ä Paris 1753. p.b.
32. Egenhändiga Anteckningar af Carl Linnseus om
sig sjelf, med anmärkningar och tillägg samt gra-
veradt Titelblad med v. Linnes porträt och sex
andra plancher. Stockh. 1823. v. b.
33. Geografisk och Oeconomisk Beskrifning om Ke-
mi-Lappmark med Charta af Göran Wah-
lenberg. Stockh. 1804. v. b.
34. M. Pauli Juusten Chronicon Episcopomm.
Finlandensium, annotationibus et apparatu Mouu-
mentorum, illustratum ab Henrico G. Porthan.
Aboae 1799. p. b.
S5. Myfjiologla Fennica af Christfried Ganan-
der. Åbo 1789. p. b.
Sö. M. Trogilli Arnkiels Ausfiirliche EröfFnung was
es mit der Cimbrischen und Mitternachtiscben
Volker Götzendienst etc. von uralters her-
vor eine Bewandtniss gebabt etc. in Yier Thelle
beschrieben und mit vielen Kupferstiickea beleuch-
tiget. Hamburg 1703. Franskt b.
57—57. Jordea eller Utförligt Geografiskt Lexicon I
Fyra Band af Theodor Sundler. Stockh. 1829
21 häften jemte prenuraerationssedel å följande.
58. Flnska Adelas och Riddarhusets Historia, Gra-
dual Disputation af Grefve G. Aminoff’. Åbo 1827.
häft.
59—62. Matrikel öfver Svea Rikes Ridderskap och
Adel, af Rehbinder och Rothlieb. Stockh. 1781—'
1822. 4 band.
63. Handlingar, rörande Assessoren C. Ahlmans Te-
stamente. Åbo 1806. häft.
64. Samling af Författningar och Stadgar, hvilka än-
dra eller förklara Kyrko-Lagen af åf 1,686. Utgif-
ven 1813. Stockh. s. ä. häft.
65—67. Afhandling om Presterliga Tjenstgöringen
och Aflöningen iiboErke-Stift. 3 delar. Åbo 1820—
1822. p. b.
68. Kongi. Förnvad Skol-Ordning af den 7 Dec. 1807.
Stockh. 1808. häft.
69. Kongi. Krigs-Articlar af den 31 Marti! 1798.
Stockh, 1798. häft.
70. Kongi. Förnyad Skol-Ordning af den 16 Dec.
1820. Stockh. 1821. häft.
71—76. Samling af Kejserliga Förordningar etc. för
Finland, utgifue åren 1809—1829. (6 dels p. b,
dels häft. och bundt.)
7i. Svea Rikes Ecclesiastique Verk af Sven
Wilskman. 2 delar I ett läder band. Örebro 1781,
1782.
78. Beskrifning om Svenska Hemman odi Jordagods
(af A. Uotin). 2 delar i ett p. b. Stockh. 1735,
1756.
79. Beskrifning om Svenska Hemman och Lägenhe-
ter af Barth. Nyström. Stockli. 1784. häft.
80. Kongi. Förnyad Stadga, anglende Affrädes och
Förmons samt Boskilnads ocli Urarfvamåi, af den
28 Junii 1798. Sammanhäftad med Kongi. För-
ordningen ang:de vissa omständigheter uti Lagsök-
nings och Utmätningsmål, af den 28 Junii 1778.
Stockh. s. å.
81. Tvistemåls Lagfarenhet af Lars Tengvall. Lund
1794. jemte Anraärkningar tili Ciftermåls-Balkcn
af Bensamme, Lund s. ä. v. b.
82. Samling af Författningar och Stadgar, hvilka än-
dra eller förklara Allmänna Lagen, utgifven 1807.
Stockh, s. å. v. b.
83. Fortsättning af nästnämnde Samling tili år 1819.
Stockh. 1819. v, b.
84—90. Consistorii Ecclesiastici i Åbo af tryeket
utgifna Circulair-Bref. 7 Flockar. Åren 1791
1829. p. b.
91. Samling af Kongi, och Collegiernes Stadgar, Re-
glementer etc. ang;de Svea Rikes Kammar-Verfc
af N. Lundeqvist. Strengnäs 1801. v. b.
92. Sarama Arbete fortsatt och tillökt sedän år 1800,
af Bensamme. Strengnäs 1811. v. b.
93. Reglemente för Åbo Läns Lazarett af d. 1 Maji
1796 på Svenska och Finska. Åbo. häft.
94. Åbo Stads Brandordning, Kongi, stadfästad den
29 Oct. 1805. Åbo 1806. Publication af Brand-
Commissionen, innehållande Tasa för Sotaren m.
m. af den 20 Febr. 1811. häft. f
95. Kongi. Brefvet tili samteliga Consistorierna iRi-
ket om Presters Befordrings-Rätt m. m. af den
21 Aug. 1786. jemte
Kongi. Åbo Hofßätts-Universal af d. 20 Febr. 1788
i anledning af föregående Kongi. Bref. häft.
896. Ordning for Allm. Fattigvården och dermed före-
nade Arbetshus-inrättningen i Åbo Stad af den 4
Dec. 1822. Åbo 1823. häft.
97. Handbok uti Svenska Kyrko-Lagfarenheten af
Chr. Wåhlin. 2;dra uppl. Lund 1807. v. b.
98—103. Lagfarenhets-Bibliothek af J. A. Flintberg.
6 delar. Stockh. 1796—1807. v. b.
104. Kyrko-Lag och Ordning af år 1686. Stockh.
1687. läder b.
105. Lientenanten, E. Ekestubbes Testamente om Sti-
pendiuin för Oecouomie Studiosis vid Åbo Aca-
demie. Åbo 1770. häft.
106. Gode Mäns Utslag öfver stridigheter om afslu-
tadt köp af Fiskarsbruk gifvet den SO Aprii
1823. Åbo s. å. häft.
107. Ordning för Allm. Fattigvården i Åbo, tills vi-
dars antagen den 8 Jan. 1829. Hvarutom det-
ta Häfte innehåller Författningar om Åbo Stads
Reglering efter Branden, samt Förslag tili nytt
Branförsäkrings-Bolag i Finland.
108. Rang-Ordning för Finland af d. 17 Julii 1826.
H;fors s. år. Interfolierad och med Ilandskrifvet
Hegister. häft.
109. Stadga för Klockarne i Westeräs Stift, förfat-
tad af Consistorio 1759. Westeräs s. år. häft.
110. Läran om hinder och förbudna Leder i Äkten-
skapsmål. Manuscript.
111. Underdänigt Förslag tili Reglemente för Stä-
dernas Brandstods-Bolag i Finland. Hrfors 1831.
häft.
112. Strödda Kongi. Förordningar för ären 1771
1787. i bundt.
113. Böndags-Placater pl Finska för Iren 1771
1787. samt andre Kongi. Förordningar för åren
1796—1799, i bundt.
114. Kongi. Förordningar för år 1800. häft.
115. Kongi. Förordningar för åren 1801,1802. i bundt.
9116. Åbo Hofßätts-Universaler ifrån och med d. 26
Martii 1736 tili o eli med den 14 Sept. 1758. in-
buudna, samt ifrän och med den 12 Oct. 1759
tili och med den 11 Junii 1793. 65 st. lösa, och
dessutom 2:ne af den 4 Mars 1800 och den 17
Junii 1801.
117. Statuter för Kejserl. Alexanders Universitetet i
Finland af den 28 Nov. (10 Dec.) 1828. H;fors
1829. häft.
118. Disciplins Reglemente för Studerande vid sam-
ma Universitet af samma dag. H:fors 1829. häft.
119. Samling af Placater, Förordningar etc. hvilka i
Finland år 1830 ifrån tryeket utkommit. H:fors
1831. häft.
120. Breves Commonitiones, eller korta påminnelser,
isynnerhet Ven. Clero tili nytto och efterrättelse
sammandragne aff Joh. Gezelio. Åbo 1673.
häft.
121. Utdrag af DomCapitlets
o
i Åbo äldre Circulair-
Bref af G. G. Hällström. Åbo 1824. p. b.
122. H. Opitii Atrium Linguae Sanctae (Hebrseae).
Editum a J. G. Hagero. Lipsiae 1740. v. b.
123. Delitiae Sapientise de Amore conjugali
atque voluptates insanias de Amore Scortatorio a
Svedenborg. Amstelodami 1768. p. b.
124. Stockholms Stads Consistorii Utlåtande öfver
Uppfostrings-Comitens Förslag tili Reglering af
Stockholms Stads Elementar-Läroverk. Stockholm
1817. häft.
125. Förslag tili en förbättrad Skolordning af
Uppfostrings-Comiten. Stockh. 1817. häft.
126. Kongi. Uppfostrings-Comitens Förslag tili Re-
glering af Stockholms Stads Elementar-Läroverk.
Stockh. 1819. häft.
127. Revisionens öfver Rikets Elementar-Läroverk.
Berättelse om verkställd granskuing af Un->
dervisningens tillständ. Stockh. 1825. häft.
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128. Cber die Wichtigkeit der Deutschen Sprache
fiir griindliche Bildung, insbesoudre in Finland,
von L. Purgold. Mit einem anhange von D:r E.
G. Melartin. St. Petersburg 1813. häft.
129. Välmenta Råd för Finska Psalm-Författare. Åbo
1830. 2 exerapl. häft.
130. Herdabref i Hernösands Stift 1832 af F. M.
och Herdabref i Åbo Stift af E. G. Me-
lartin. Åbo 1831. häft.
131, 132. Åbo Stifts Herda-Minne af C. H. Strand-
berg. 2:ne band. Åbo 1832—31.
133. Biblia, det är ali den Heliga Skrift, på föran-
staltande af Sv. Bibel-Sällskapet. Stockh. 1821.
Bng. b.
131. Det Nya Testamentet. Af Sv. Bibeltolfcningens
Committerade utgifvet. Strengnäs 1816. p. b.
135. Biblia, se on: Koko Pyhä Raamattu Suomeksi,
med 3 vignetter. Turusa 1821. Maroquins b.
136. Systematisches Verzeichniss der in der Theo-
logischen Literatur in den Jahren 1785 bis 1790
heraus gekommenen deutschen und ausländischen
Schriften. Jena 1795. p. b.
137. Systematisches Verzeichniss der in der Theo-
logischen Literatur in den Jahren 1791 bis 1795
heraus gekommenen Deutschen und ausländischen
Schriften. Weimar 1799. p. b.
138. I. L. Moshemii Institutiones Historiaa Eccl.
antiquae et recentioris Libri IV. Helrastadii 1755.
perg. band.
139. Handlingar rörande Jubel-Fcsten i Upsala 1798.
Ups. v. h.
110. Handlingar i anledning afPrestmötet i Åbo 1825.
Åbo 1826. v. b.
Hl. Corpus Juris Canonici eraendatum et notis il-
lustratum. Lugd. 1606. läder b.
142. Protocoller, haline vid Ecclesiastike Commit-
teernas första sammanträde i Åbo den 12—14
Febr. 1818. Åbo. häft.
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143. Almindelig Kirke-Historie fra Christendonxmens
förste Begyndelse til Lutlieri Reformation ved
Ludv. Holberg. Tomi 11. (i ett baud) Kioebenhavn
1740. v. b.
144. Petri du Moniin oder Molinaei, Vaters uud Sobns,
Geistreicbe Schriften mit der Lebens-Be-
schreibung derer heiden Molinaei, von M. J. D.
Jacobi. Leipzig 1721. läder b.
145. Not-Bok öfver Kyrko-Sånger af Directör Can-
tus vid Åbo Domkyrka Job. Lindell. Manuscript.
p. b.
146. Tienne Predikningar af Abr. Pettersson. Stockh.
1754, 1755 och 1757. p, b.
147. I. F. Buddaei Institutiones Theologia; Dogmati-
cae. Fr. f. et Lips. 1741. cum effigie Auctoris.
Franskt b.
148. Ejusdem Institutiones Theologiae Moralis. Lips.
1727. Franskt b.
149. De Doctoribus Veteris Ecclesiae culpae corrup-
tae, per Platonicas sententias Theologiae liberandis
’— Excercitatio l:a aD.C. A. Th. Keil. Lips.
1793. p. b.
150. Predikan för Riksens Ständer af Biskop Lam-
Berg, 1766. Tryckt 1769. v. b.
151. A. O. Rhyzelii Episcoposcopia Sviogothica. 2
delar. Link. 1752. v. b.
152. Inventariura Ecclesiae Sveo-Gothorum, contineus
integram Historiam Ecclesiae Svec. Studio J. Ba-
sii sen. Lincopiae 1642. perg. b.
153. Politiska Skrifter af åtskilligt innehåll, höran-
de tili 1738 ars Svenska Riksdag. Manuscr. häft.
154. Handlingar, hörande tili den emellan Konungen
och Rådet i Sverige uppkomna och vid 1755 ars
Riksdag tili Ständerna hänskjutna tvist, huruvida
Konungen ägde taga beslut emot Rädets plurali-
tet. Manuscript. häft.
155. Handlingar hörande tili det emot Halldin äkla-
gade Högmålsbrott, i anledning af dess tili Publi-
cola ställda, och i Stockholms Posten d. 14 Aug.
1799 införda Svar. Manuscript.
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156. Gedanken von Bestimmung des Moralisclien
Werths, von Carl v. Dalberg. Erfurt 1782. p. b.
157. 15 st. dels Politiska dels Oeconomiska Skrif-
ter. De flesta tryckta under 1760 års Riksdag i
Stockholm, v. b.
158. Tidningar för Riksdagen i Norrköping 1800.
Stockh. s. å. jemte Puncter, om hvilka Konungen
velat Ständerna underrätta samt Riksdags-Beslutet.
Stockh. 1800. p. b.
159. Borgare-Ståndets Protocoller vid Norrköpings
Riksdag 1800. Stockh. s. å. p. b.
160—178. Åbo Tidningar för åren 1791—1809. p. b.
179. Diverse Afhandlingar hörande tili Finska Språ-
kets Grammatik. häft.
180. Academiska Disputationer i sarama ärane af
Gust. Renvall.
181. Svenskt Dialect-Lexicon (af Joh. Ihre). Ups.
1766. p. b.
182. Petri Schenberg Lexicon Latino-Svecanum
Norr- et Link. 1747. Lexicon Mythico-Historicum
af W- A. Wennerdahl. Link. 1748. perg. b.
183. J. G. Schuberti Universa Philosophia Practica.
Jenae et Lips. 1740. v. b.
184—193. Åbo Allmänna Tidningar för åren 1810—
1819. 5 årgångar bundna i p. b.j de öfriga 5 i
buutar hopbundna och completta,
194—212. Åbo Tidningar för åren 1820—1838. i
bundtar hvart är särskilt, compl.
213—222. Åbo Underrättelser för åren 1829—1838.
i bundtar för hvart är, compl.
223, 224. Lexicon Latino-Svecanum. Utgifven af A-
caderaien i Upsala. 2 delar. Ups. 1790. läder b.
225. Tyskt och Svenskt Lexicon af J. Wikforss. 2
delar. Stockh. 1804. v. b.
226, 227. Dictionair Francois-Svedois, et Svedois-
Francois af J. Björkegren. S delar. 2 appi, Stockh.
1795. läder b.
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228. Engelskt ocli Svenskt Hand-Lexicon af Sv. Brig-
raan. Stockh. 1783. v. b.
229. Engelskt ocli Svenskt samt Svenskt och En-
gelskt Hand-Lexicon af Sven Brisman. 3:e uppl.
Ups. 1815. v. b.
2SO. D. Juslenii Suomalaisen Sana-Lugun Koetus.
Stockh. 1745.
231, 232. Schriftmässige und grundliche Erklärung
alles und jeder Sonntags und Fest-Evangelien von
Smucher. 2 Bände. 1742, 1745.
233. Francis ci Sylvii Progynmasmata, utan Titelblad.
234. Anteckningar om Frösteriska Slägten. Åbo 1825.
häft.
235. Sermon funebre de sa Majeste Ulrique Eleo-
nore, par O. Tillseus. Stockh. 1743. siden b.
236. Q. Cartius Rufus De rebus Alexandri Regis
Macedonum, cura Supplementis Jo. Freinshemii
Opera J. H. Rapp. Argent. 1670. perg. b.
237. Gustavi Lithov Ostrobottn. Signiferi Poematum
pars l;a. Holraiae 1734. v. b.
238. Framställning af Wolfs, Bauragartens, Mendel-
sohns, Sulzers, Kants, Schillers och Schellings
Läror ora det sköna. Lund 1817. häft.
239. Nicolai Machiavelli Princeps, aliaque Nonnullaj
ex Italico versa curante H. Conringio.
Helmstadii 1660. perg. b.
240. 1720 års Regeringsforra och 1723trs Riksdags-
Ordning, jemte 17 andra Stroskrifter, tillkomna
under 1756 och 1760 årens Sv. Riksdagar. Stockh.
v. b.
241. Disputationer under Prof. Bilmark. De Sacellis
Sepulcralibus in Teraplo Cath. Ab. De codem Tem-
plo. 2 partt. et Dotationes Altaribus ejusdera
Templi factas exhibens, pars l:a
In Octavo med flere mindre format.
1. Åbo Hofßätts Historia af W. G. Lagus. 1 delen.
H.fors 1834. häft.
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2, 3. Historia öfver förhållandena emellan Sverige
o eli Norrige ifrån dessa Staters uppkomst, af G.
A. Silfverstolpe. 2 delar. Link. och Stockh. 1821,
1823. häft.
4—6. De L’Allein agne par la Särönne de Stael Hol-
stein. 111 Tomes. Ups. 1814. p. b.
T, 8. Natur-Mllningar med Vettenskapliga upplys-
ningar, af Alex. v. Humboldt. Öfvers. 2 delar.
Link. 1829. liäft.
9. Lefvernes-Beskrifning om Erasmus fiin Rotter-
dam, af J. J. Thomseus. Christianstad 1830. bäft.
10—13. Handbok i Physiska ocb Politiska, äldre och
nyare Geografien, af W. F. Palmblad. 4 delar.
Ups. 1826—34. häft.
14—21. Bibliothek för de nyaste Resebeskrifningar.
8 band. Stockh. 1825—33.
22. Anteckningar öfver Natur, Konst och Vetten-
skap på en resa är 1830 af M. Pontin.
Stockh. 1831. häft.
23. Gamla Finland af F. P. v. Knorring. 1:»
Afdeln. Åbo 1833.
24. Matrikel (Hand-) öfver Svea Rikes Ridderskap
och Adel. Stockh. 1816. p. b.
25—28. Stockholm (af Job. Elers) 4 delar. Ibid.
1800, 1801. p. b.
29. Tessin och Tessiniana, med graveradt särskilt
titelblad och porträt, såsom vignette. Stockh. 1819,
p. b.
SO. Strödda Anmärkningar vid Boken Tessin och Tes-
siniana Anti-Critik öfver gamma anmärknn.
Svar på berörde Anti-Critik Något ora
Anti-Critiken och Stockholms Posten. Stockh. 1820,
1821. häft.
31—35. Vorlesungen iiber die Synchronistischen Ta-
bellen der Allgemeinen Volker Geschichte
Zura Ende der Röraischen Republik. Von D. G.
J. Hiibler. 5 Bände. Freyberg 1798—1802. p. b.
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S6—39. Geschichte der Römer unter den Impera-
toren bis zur grossen Volker Wanderung.
Von D. G. J. Hiibler. 4 Bände. Freyberg 1803.
P- b-
40. Falsestina, Geografisk, Archaeologisk och Histo-
risk Beskrifning, af W. F. Palmblad, med 2 char-
ter, 2 plancher och 1 vignette. Ups. 1823. p. b.
41, 42. Resa i Columbia 1825 och 1826. af C. A,
Gosselman. 2 delar, med 1 charta och 2plancher.
Nyköping 1828. p. b.
43. Brefväxling emellan Erkeßiskop Eric Benzelius
den yngre och Gustaf Benzelstjerna, utgifren af
J. H. Liden. Link. 1791. häft. med Erkeßiskopens
porträt. 2 .exempl.
44. Kepertorium Benzelianum innehållande Förteck-
ning å sarame Erkeß:s Manuscript- och Bref-Sam-
lingar. Utgifven af J. H. Liden. Stockh. 1791. häft.
2 exempl.
45—47. Resa tili Propontiden och Svarta Hafvet
af J. E. te Chevalier. Öfversatt tjl-
läggningar af E. Bergstedt. S delar medflerevuer
och chartor. Stockh. 1802—1805. häft.
48. Handlingar om Riksdagen 1682, utgifne af J. H.
Liden. Norrk. 1788.
49—ä6. Histoire de fEmpire de Russie, par M.
Karamsin, Traduite par M. M. St. Thomas et
Jauffret. 8 Tomes. Paris 1819, 1820. häft.
67. Historiskt Utkast om Morerne i Spanien af Flo-
rian. Öfvers. Stockh. 1814. häft.
58. Bidrag tili K. Gustaf IIl:s Historia, innehållan-
de hans tillernade expedition mot Frankrike 1792.
Stockh. 1826. häft.
59. Beskrifning öfver Kongi. Lustslottet Rosersberg
(af E. A. Ortman) Stockh. 1821. p. b.
60—61. Beskrifning om St. Petersburg af H. Storck,
Öfvers. 2 delar. Stockh. 1799, 1800. p. b.
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62, 63. Fransko Revolution ■— i anledning at
Fru Staels Betraktelser öfver samma ämne, af J.
Ch. Bailleul. Öfvers. 2 delar. Stockh. 1820. p. b.
64. Försök tili en Historia om Sveriges Adel
med Bilagor. Stockh. 1822. häft.
65. Biskopen i Åbo Stift Joh. Gezelii den äldres Min-
ne, af Joh. Jac. Tengström. Åbo 1825. p. b.
66—72. Europaeiska Staternas Historia efter Fredea
i Wien 1809, af F. Buchholtz. 7 delar, med por-
träter. Öfvers. Stockh. 1815—1818. häft.
73, 74. Die vornehmsten Europaeischen Reisen, wie
solche durch Deutschland etc. anzustellen sind
von C, F. Krebel. 2 Theile. Hamburg 1775.
p. b.
75. Om Svenska Drottningar Historiskt Tai
af Frans M. Franzen. Åbo (1798) p. b.
76 —78. Resor i Europa och Österländerna af J.
Berggren. 3 delar med titelvignetter, chartor och
Plancher. Stockh. 1826, 1828. p. b.
79. Geschichte der Russen Erster Th. von J.
Ph. G. Ewers. Dorpat 1816. p. b.
80, 81. Biografier öfver några af Napoleons samti-
da i Frankrike. 4 häften. Stockh. 1827, 1828, 2
p. b.
82. D:r Martin Luthers Lefnads Historia af S. K. 6.
Krister. Öfvers. med Luthers egen handteckning,
Stockh. 1828. häft.
83, 84. Biografiska Minnen af K. Carl XILs Kriga-
re med Bilagor, af B. A. Ennes. Stockh,
1818, 1819. 2 p. b.
85, 86. Ludvig XIV;s Tidehvarf af C. D. Voss. 2
delar. Öfvers. (med 6 porträter) Stockh. 1825. p, b.
87—90. Araericas Historia af D:r M. Robertson. 4
delar. Öfvers. af C. L. Stålhammar. Stockh. 1796
—1798. p. b.
91. Historia om Regements Förändringen i Sverige
år 1809. Öfvers. Stockh. 1823. häft.
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f2, 95. Judarues Chrönika 2 haften. Stockh. 1822.
häft.
94. Hägkomster frän Hembygden och Skolan af Sam.
Ödmann. Ups. 1831). häft.
95. Beskrifuing öfver Åland af Fr. W. Radloff. Åbo
1795. p. b.
96. öfver Johannes Elai Terserus af Jac. Teng-
ström. Åbo 1795. p. b.
97. Svea Riks-Höfvidsmannens * Engelbrekt En-
gelbrektssons Historia. S delar, af Eric Tuneld.
Stockh. 1784. v. b.
98. Beskrifning om Engelska Nationen af J. W. von
Archehholz. Stockh. 1788. p. h.
99. Joh. Meermanns Nachrichten von Gross
Britanien und Irland. Niirnberg u. Altdorf 1789.
p. b.
100. Muhameds Historia efter Gibbon. Stockh. 1817.
häft.
101. Le Vaillants Resa
i
nti 1780—1783.
1 sammandrag af S. Ödmann. Åbo 1795. p. b.
102—106. Turkiska Rikets Annalcr, sammandragne
af dess egna urkunder af M. Nordberg. 4 delar.
Christianstad och Hernösand 1822. i 5 p. b.
107. De sä inom som utom Europa liorerande Sta-
terne, korteligen beskrifne. För år 1783, Stockh.
häft.e
108. Åminnelse-Tal öfver framl. Capitainen
C. G. Ekeberg, af A. Sparrman. Stockh. 1791. häft.
109, 110. Spanien och Portugal af M. Bre-
ton. 6 delar med dels kopparstick dels ritningar
i stentryck. Stockh. 1819, 1820. häft.
Hl, 112. Saroling af Historiska Bref om det Sven-
ska Regeringssättet i äldre och nyare tider. 2;a
och 3;e Flock. Stockh. 1777, 1778. v. b.
113. Dagbok Öfver en Resa genom de uuder St. Ifop-
parbergs Höfdingedöme lydande Län och Dalarne,
»f Abr. Hiilphers. Westerås 1762. med charta. v. b.
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114. Saramandrag af Svea Rikes Historia af Sv. la-
gerbring. 5 delar. Stockh. 1791—1797. v. b.
115. Historisk undersökning om de Gamles kunskap
om Indien jemte ett Bihang af Wilh. Robets-
son. Öfvers. med charta. Stockh. 1819. häft.
116. Anecdoter om K. Gustaf III;s Hof ocb Rege-
ring. Stockh. 1820. häft.
117. Vår Planet eller Jorden i Mathematiskt och
Physiskt hänseCnde, af G. H. C. Lippold. Öfvers.
Stockh. 1820. häft.
118. James Riley's Fångenskap och Resa i Afrika.
Öfvers. Ups. 1820. p. b.
119. Historiska Anteckningar om de Aristocratiska
Stämplingarne i Sverige under och före K. Gustaf
111. Stockh. 1821. häft.
120—135. Historia om Romerska Kejsaredöraets nf-
tagaude och fall af Edvard Gibbon. Öfvers. Örebro
1820—1834. p. b.
186. Kouung Gustaf III:s Historia af E. L. Posselt.
2 delar. Stockh. 1819. häft.
187, 138. Kort Utkast tili K. Gustaf (II) Adolphs
Historia, 2 styckh. Stockh. Ups. Åbo 1784, 1785.
p. b.
139. Handlingar tili K. Gustaf II Adolphs Historia.
1 saml. Stockh. 1784. p. b.
140. Fäderneslandets Historia och Stats-Kunskap för
Begynnare af Chr. Wåhlin. 6:e uppl. Lund 1805.
p. b.
141. Ciceros Lefverne (af N. Salander) Stockh. 1816.
häft.
142—146. Försök tili en Historia ora Forsta
Sjette Korsståget i saramandrag. 5 häften. Stockh.
1813—1819. häft. ’
147. Namnkunnige Statsmäns Lefnads-märkvärdighe-
ter. 3 häften. Stockh. och Ups. 1794,1795. 1 p. b.
148. Resa genora Skottska Högländerna och en del
af Hebriderne af Th. Garnett. Öfvers. i sananan-
drag. Stockh. 1819. p. b. •
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149- Sveriges Statshvälfningar och Hushållsanstalter
ifrån år 1720 tili 1792 af Magn. Blix. 3 delar.
Stockli. 1794. p. 1).
150. Polska Historian i sammandrag afAuquetil. Öfv.
af D. Krutmejer. Stockh. 1807. häft.
151—153. Geographie Öfver Kouungariket Sverige
af Eric Tuneld. 7 uppl. Stockh. 1793,1794. 3 v. b.
154. KejsarCarl den Stores Historia af D. H. He-
gewisch. Öfversatt af W. Luth, med Carl den Sto*
res porträt. Örebro 1816- häft.
155—157. Krouprinsens af Sverige Carl Johans Fält*
tåg 1813 och 1814. 3 afdelningar. Öfvers. Stockh.
1814, 1815. häft.
158. Konung Carl XIV Johans före
Dess utkoraude tili Svensk Thronföljare af A. Cha-
teauneuf. Öfvers. Stockh. 1823. p. b.
159, 160. Utkast tili Föreläsningar Öfver Svenska
Historieu af E. M. Fant. I—s;e1 —5;e stjcket, Ups. och
Stockh. 1803, 1804. p. h.
161—165. Historiska Samlingar.,s delar. (utgifne af
C. Adlersparre) Stockh. 1793—1822, p. b.
166. Briefe iiber Portugal, nebst einein Anhang iiber
Brasilien: mit Aamerkungen herausgegeben voa
M. Chr. Sprengel. Leipzig 1782, p. b.
167. Nittonde Arhundradets Historia tili Freden i
Paris den 2 Oct. 1815, af J. G. Eichhorn. Öfvers.
af A. N. Ästrand. Strengnäs 1819. p. b.
168, 169. Cber Sitten und Lebensart der Römer
von J. H. L. Meierotto. 2:te Ausg. 2 Theile,
Berlin 1802. p. b.
170. Mälaren Pehr Hörbergs Lefvernesbeskrifning
med porträt, utgifven af Atterbora. Ups. 1817. p. b.
171. Handbok i Ryska Historien af A. L. Schlözer,
ofversatt med Änmärkningar och Tillägg af J. F.
Lundblad. Lund 1807. p. b.
172—174. Reflexioner öfver Franska Revolutiouenä
vigtigaste händelser af Friherrinnau Stael. Öfvers.
S delar. Stockh. 1818, 1819. häft.
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175. Memoires sur la Campagne de 1788 en Sued®
par le Prince Charles de Hesse. Copenhague 1789.
p. b.
176. Skandinaviens Historia under Konungarne af
Folkunga-Ätten (af P. A. Grönberg) 2 delar. Stockh.
1818. 1 p. b.
177. Leopold von Buchs Hesa igenora Norrige Iren
1806—1808, jemte ett Bihang och en Resecharta.
Öfvers. Stockh. 1814; och
Densammes Resa genom Lappraarken och Sverige.
Stockh. 1816. begge"i ett p. b.
178. Konungariket Danmarks Historia afH. A. Kofod.
Öfvers. Stockh. 1815. häft.
179. Historisk-Geografisk lärobok af G. A. Silver-
stolpe. Ira delen. Stockh, 1807. p. b. med åtföl-
jande samraanhäftade 7 chartor.
180. Kort Beskrifniug ora Konungariket Norrige af
Dan. Djurberg. Stockh. 1808. häft.
181. Lettre ä Msgrr »Visconti sur Ia Revolution ar-
rivdd en Suede le 19 Aout 1772 (par I’Abbe Mi-
chelessi) Stockh. 1773. p. b.
182. Konungariket Norriges Historia ifrån de äldsta
Tiderna. Stockh. 1814. häft.
183, 184. Handlingar tili upplysning af Sv. Krigs-
Historien Ira och 2;a stycket. Stockh. 1787, 1788.
häft.
185. Utveckling af Korsstågens följder för Europa
af A. H. L. Heeren. Öfvers. Strengnäs 1816.
p. b.
186, 187. Finland och dess Invlnare af Fr. Riihs.
Öfvers. S delar. Stockh. 1811, 1813. 2 häften.
188. Afhandling ora de Fem Höga Riks-Ämbeten uti
Sverige af Shering Rosenhane. Stockh. 1799. p. b.
189. Statistisch-Geographische Eeschreibung der
sämtlichen Oester-Reichischen Niederlande, oder
des Burgundischen Kreises, mit Karten von A.
F. W. Crome. Dessau und Leipzig 1785. p. b.
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190. Utdrag af Prof. Fr. Munters Resa genom Nes-
pel 1785 och 1786. (af S. Ödmann) Ups. 1794.
p. b.
191. Geographic för Ungdom af Dan. Djurberg. 2:a
nppl, Stockh. 1793. t. b.
192. Prof. Georg Forsters Strödda underrättelser om
Capit. Cooks sista resa och död. Öfvers.
af A. Sparrman, med charta. Stockh. 1781. häft.
193. America» Revolution af Abbe Raynal. Öfvers.
Stockh. 1816. p. b.
194. Lärobok nti Allm. Geographien för Svenska Barn,
af G. Isr. Hartman. Förbättrad nppl. Lund 1815.
v. b. XW
195—190. Svea Rikes Historia under K. Gustaf A-
dolph deu Stores Regering, af J. Hallenberg. 5
delar. Stockh. 1790—1796. v. b.
200. K. Eric XIV:s Historia af O. Celsius. 2;a nppl.
Lund 1795. v. b.
201. Lefvernesbeskrifning om Christina, Drottning
i Sverige, af J, M. Schrceckh. Öfvers, af Pehr
Luth. 4 delar. Stockh, 1789, 1790. jemte
Afhandling om Svenska Drottningen Christinas alfall
ifrån den Evangelisk-Lutherska Tros-Bekännelsen,
af Ernst W. Cuhn. Stockh. 1788. v. b.
202—204. J. M. Schroeckhs Allm. Historia i sain-
mandrag af J. Fr. Heynatz. Öfvers. af N. Suudius.
2 uppl. 3 delar. Lumi 1802, 1803, v. b.
205, Beskrifning om Pelju Öarne af Georg Keat,
sammandragen af J. H. Campe. Öfvers. 2 delar.
Norrk. och Stockh. 1793. v. b.
206—208. Utkast tili Föreläsningar öfver Allin. Hi-
storian ifrån 16: e Seculi början, af E. M. Fant.
8 stycken. Ups. 1786—1800. 2 p. b. och 1 häfte
innehållande 8:e .stycket.
209. Första Begreppen af de nödigaste Vettenska-
per, tili Svenska barns tjenst af Gust. Regne'r. 4
uppl. Stockh, 1803. v. b.
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210, 211. K. Gustaf I:s Historia af O. Celsius. S
uppl. 2 delar. Lund 1792. v. b.
212, Mythologisk Lexicon, Öfvers. med tilläggniagar
jemte en Afhandling om de Gamle Romares Heli-
ga plägseder, i saramandrag af Carl Stridsberg.
Stockh. 1798. v. b,
213. Geuväg tili de Förnärnsta Staters Historia, 6
delar af 11. J. Woltemat, fortsatt af J. B, Busser.
4:e uppl. Stockh, 1771. v. b.
214—216, Kort Utkast tili Svens-ka Konungars och
Drottningars Lefveriiesbeskrifningar ifrån och med
Gustaf Adolph dea Store tili och med Adolph Fre-
clric och Dess Gemål. Af C. R, Berch och Sh.
Rosenhaae, 3 hand, Stockh. 1788, 1789, v, b.
217. Geographiskt Haad-Lexicon öfver Nya Testa-
meatets Heliga Skrifter af Sara. Ödmann, med 2
chartor. Ups, (1799) v. b.
218. Historia ora Sjuåriga Kriget: af J. W. von Ar-
chenholz, Öfvers. 2 delar. Stockh. 1796. v. b.
219—222, Försök tili ett Biographiskt Lexicon öf-
ver Narankuaaige och Lärde Svenske Mäa, o af
Georg Gezelius. 4 delar, Stockh., Ups. och Åbo
1778—1787. v. b.
223. Lärobok i Allm. Verlds-Histor.ien, tili unga Stu-
dcraades tjenst af J. M. Schi-oeckh. Öfvers, af
Stridsberg. Stockh, 1785. v. b.
224. Joh. Hiibners Inledning tili - Geographien.
s:te uppl. Stockh. 1763. v. b.
225. Utkast tili Allm, Historien i äldre och nyare
tider. 2 delar, (af J, H, Eberhard!) Stockh. 1766,
1768, v, b,
226. Bref öfver St. Petersburg af Fanny Tarnow,
med charta, Öfvers. Åbo 1820. h.
227. Riks-Rådet Edvard Ehreasteas Lefverne. Stockh.
1771. p. h.
228—231 b Nya Allm. Historien ifrån börjaa af Scx-
toade Ärhundradet, (af J. Hallenberg) 3 delar. 1
del. 2:a uppl. Stockh. 1788, 2 del. 1783, 3 del.
1785. p. b.
23
231. Apologeticus toruni, qui Hollandi» prae-
fuerunt ante mutationem, que eyenit anno 1618:
scriptus ab A. Grotio, In officina Bryana 1631.
p. b.
232. Vester-Götlxlands Historia ooh Beskrifning. (af
Gabr. Tidgren) Förra delen. Stockh. 1787. v. b.
233. Kort Berättelse af hvad tillfälle de Personera
Namu blifvit införda i Almanachan, som der för
hvarje dag stå antecknade: jerate en förbättrad
Yäderleks-Spåraan. 3:e uppl. Westerås 1794. p. b.
234. Ordbok öfver Nordiska Mythologien. Nyköping
1815. v. p.
235. Sam. Puffendorfs Anecdoter om Sverge
Öfvers, Stockh. 1822.
236. Öfversigt af Svenska Historien under den sista
Frihetstiden, af J. H. Stöver. Öfvers. Stockh. 1821.
237. Pedersöre Landtman af H. H. Aspegren.
Wasa 1777. häft.
238. John Mavds Hesa tili det inre af Brasiiien.
Stockh. 1820. p. b.
239. Utkast tili Beskrifning om Mälaren af Johan
Fischerström. Stockh. 1785. v. b.
240. Historiska Upplysningar om tillstlndet i Sveri-
ge under K, Fredric I:s Regering. Stockh. 1779.
p. b. •
Riks-Rådet Grefve Herm. oCedercreutz’s Berättelse
om Freds-Congressen I Åbo 1743, Ups, 1781. p. b.
241 —247, Voyage du Jeune Anacharsis en Grece
(par I’Abbe Barthelemi) Te.xte VII Tomea
Et un Appendix des Citations, d’Auteurs, qui
se trouvent au bas des pages dans la Second E-
dition de Paris. ä Liege 1790. halffr, b. med till-
hörande chartor, planer och vuer inbundna i qvart
format.
248 , 249. Kalmare-Unionens Historia, af P. A. Gran-
berg, S delar. Stockh. 1807, 1809, 1811. i 2p. b.
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250'—261. Jorden ooch dess Lnvänare; Historisk Tal-
la af det 18; e Arhundradets upptäckter om friim-
niaude Folkslag och Länder, med chartor och plan-
cher, af E. A. W. Ziramermann. 12 delar. Stockh.
1815—'1832. häft.
262. Considerations sur las causes de la grandeur
des llomains de leur decadance. ä Amsterdam et
Leipzig 1759. halffr. b.
263. Engelska Capitainen \V. Bligbs Resa genom
Södra Yerldshafvet i öppen båt I
utdrag af S. 0. Ups. 1792. häft.
264. Beskrifning om Kamschatka, dess lnvänare ooh
Physiska märkvärdlgheter, af Sam. Ödraann. Ups.»
1787.
Franska Sjo-Capitainen de Pages’s Resa genom Öde*
Arabien år 1770. Öfvers. Ups. 1788.
lion Wafers Dagbok och Beskrifning af Araerican-
ska Näset Öfvers. af S., Ödmann. Ups. 1788.
V. b.
265. Trutina Statuum Europae a Dnce de Roban,
edita a Josua Aradio, Accessit Vita et Historia
Alberti Wallensteiaii Ducis Frieslaudiae. Francot,
et Lips. 1725. p. b.
266. Historisk-Geographisk Talla af Grekeland i dess
närvarande tfllstlnd, med 6 plancher, af F. A.
Ukert. Stockh. 1821. p. b.
267. Geographic for Begynnare af Dan. Djurherg.
s:e uppl. Örebro 1805. v. b.
268. Demoniana elter Ny Samling af sällsarama
Historier om Spöken etc. Öfvers. med 2 kop-
parstick. Stockh. 1827. p. b.
269. Beskrifning öfver Drottniughoira, med Vne at
Slottet. Stockh. 1821. p. b.
270—272. Fr. Schillers Geschichte des dreuzig jäh-
rigeu Kriegs med plancher. 3 delar. Leipzig 1793.
p. b.
25
273. Legations-Secreteraren eller Offret för Jesuiter-
nas Kabaler, af Eichmann. Öfvers. Stockh. 1830.
häft.
274. Den siste Abenceragens Öden af Chateaubriand.
Öfvers. af Arne]]. Åbo 1829. häft.
275, 276. Cing Mars, eller en Sararaansvärjning un-
der Ludvig XlII;s llegering
o
af Grefve de Vigny.
Öfvers. af Ärnell. 2 delar. Åbo 1829, 1830. häft.
277. Friherre von Miinchhausens Sällsarnma Resor.
Öfvers. med 13 kopparstick. Ups. 1816. häft.
278. Epikureen, Saga af Thomas Moore. Öfvers. af
Arnell. Åbo 1829. häft.
279. Den obekante Flyktingen i Köran Qvarnen.
Stockh, 1829. häft.
280—283. Den tappre och snillrike Riddaren Don
Quixotes af Maireha Lefverne och Bedrifter, af M.
de Cervantes Saaveda. Öfvers. af J. M. Stjernstol-
pe. 4 delar med kopparstick. Stockh. 1818, 1819.
p. b.
284. Le Caffe ou L’Ecossaice Comedie, d Stockh.
1760, p. b.
285. Silvid, a Londres 1743. p. b.
286. Gullivers Resor tili åtskillige långt bort beläg-
na Land. 2 delar, Öfvers. med kopparstick. We-
sterås 17721. p. b.
287. Nic. Klinii Underjordiska Resa öfversatt. We-
steräs 1767. p. h.
288. Le Pere de Faraille, Comedie avec un
discours sur la Poesie dramatique (par Diderot)
ä Amsterdam 1759. p. b.
289—291. Das Leben u. die Meinungen des Herrn
Magister Sebaldus Nothanker. 3 Bände mit Kup-
fersticken. Berlin u. Stettin 1775, 1776. p. b.
292. Den Svenske Argus. 2:a nppl. Stockh. 1754. v . b.
293. Läsning för Landtraän. Första Häftet. Stockh
1795. v. b.
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294—299. Läsning i Blandade Ämnen, 5 årgångar
(i 6 band) Stockh. 1797—1801. v. b.
800. Iphigenie en Tauride. Tragedie M. G. de la
Toucbe. Vienne 1758. p. b.
SOI. The Adventures of Telemachus With
the Adventures of Aristonus; By the Archi Biskop
af Carabray, med Auctors porträt. Öfvers. Jeua
1726. v. b.
802. Les Avantures de Telemaque, par de la Motte
Fenelon. Paris 1719, med titelvignette, 1 charta
och ett kopparstick för hvarje Livre sarat dessu-
tom ett raed Auctors porträt fraraför le discours
de la Poesie Epique.
303, 304. Laila Rookh, Österländsk Romance afTh.
Moore. Öfvers. af L. Arnell. 2 delar. Åbo 1829,
1830. häft.
305. Les Amours de Psicheet de Cupidon, Par M:r
de la Fontaine. A la Haye 1724. v, b, med titel-
vignette.
306—313. Holbergs ndvalgte Comedier. 8 delar,
Strengnäs 1827—1833. p. b.
314—319. Arbeten af Job. Gabr. Oxenstjerna. 5 de-
lar i 6 band. Stockh. 1805, 1806, —B, —l5, —26.
p, b.
320—334. Svenska Academiens Handlingar ifrån år
1786. 5 delar. Stockh, 1801, 1802, —3, —9,
—l3. p. b.
835—340. Svenska Academiens Handlingar ifrån år
1796. 16 delar. Stockh. 1801—1836. p. b.
341. Georg Stjernhjelms Vitterhets-Arbeten, utgifne
arf L. Hammarsköld, med Stjernhjelms porträt.
Stockh. 1818, häft. .
.
342. Skaldestycken af N. L. Sjöberg. 2 vippi. Stockh.
1820. p. b.
343. Eacchi Hand-Bibliothek, eller Nya Tidsfördrif på
Gäldstugan. 2:a vippi, med plancher och musik-
«oter. 4 delar. Stockh. 1798,1796,1786. p. h. 2 ex.
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344, 545, Gustaf Regners Vitterhets - Nöjen. 2 de-
lar. Stockh. 1814, 1817. p. b.
346. Joh. Stenhammars Poetiska Skrifter. Stockh.
1807. p. b.
347. Fredmans Sånger med Bellraans porträt tili ti-
felvignette jemte Musiken tili Fredmans Sånger.
Stockh. 1814. p. b.
348—353. K. Gustaf Ill:s Skrifter i Politiska och
Ylttra Ämnen, tillikö med Dess Brefv ä.xling. 6 de-
lar. Stockh. 1806—1812. p. b.
Plancherna tili dessa Skrifter, 13 st., aro lösa.
354. Boräsiaden, Poem i 4 Sånger. 2:a uppl. med
plancher i Stentryck. Stockh. 1820. häft.
355—357. Vitterhets-Arbeten af Creutz och Gyllen-
borg. 3 delar, med Gylleuborgs porträt. Stockh.
17— 1797, p. b.
858, Tåget öfver Bält, Hjeltedikt I 12 Sånger. 2:a
uppl. med bifogad charta. Stockh. 1800. p. b.
359. Försök om Skaldekonsten. Poem i 4 Sånger
af Gyllenhorg, tillika med Änmärkningar om Sven-
ska Versification. Stockh. 1798. häft.
360, 361. G. Jöran Adlerbeths Poetiska Arbeten. 2:a
uppl, 2 hand. Stockh, 1802, 1803, p. b.
362. Yirgilii ASneis, Öfversatt af G. J. Adlerbeth.
Stockh. 1804. p, b.
363, Yirgilii Bucolica och Georgica. Öfvers. af G.
J. Adlerbeth. Stockh. 1807. p. b.
364. Michael Choraei samlade Skaldestyckeu. Örebro
1815. v. b.
365, 366. Lidners samlade Arbeten. Ny uppl, 2 de-
lar. Stockh. 1812, 1814. p. b..
367. Skalde-Försök af Anna Maria Lenngren, med
porträt, Stockh. 1819. p. b.
368. Isak Pieinh. Bloras samlade Skrifter. Stockh,
1827. halffr. b.
369. Skalde-Försök af Axel Gabr, Silverstolpe, 3:a.
uppl, Stockh, 1814. halffr. b.
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370. Julie de St, Julien eller Frihets-Bilden af
Fr, M, Franzen. Örebro 1825. p. b,
371. And. Rydelii Minne af Frans M, Franzen,
Stockb. 1823. häft.
372~376. Skaldestycken af Frans M. Franze'n med
titelvignette. Ny uppl. 3 band. Örebro 1824—1830,
p, b.
377, Tai öfver Friberre Abr. Nicl. Edelcrantz dä
dess vapen krossades af Gust. Lagerbjelke, 2:a
uppl. Stockh. 1821.
Tai hallit då Greflige Ätten von Liewens vapen sön-
derslogs af E, Schroderheim, Stockh, 1781.
Tai (Arainnelse-) öfver Landshöfd. Olof af Wibeli,
i Vettenskaps-Academien, af Grefve M. Rosen-
blad. Stockh. 1824,
Tai öfver K, Carl XIII på Gustavianska Lärosalen I
Upsala, af A. A. Grafströra, 2:a uppl. Stockh,
1818.
378. C. J. Hallraans Skriffer med Auctors porträt
och titelvignette. Stockh. 1820. p. b.
379. Ovidii Metamorphoser. Öfversatte af G, Ad-
lerbeth, med Företal af F. M. Franzen om He-
xameterns bruk i Svensk vers. Stockh. 1820. v. b.
380—384. Kongi. Svenska Vitterhets-Academiena
Handlingar. 5 delar. Stockh. 1755—1788. Fr. b.
383—387. Svenska Folkvisor, utgifne af Geijer och
Afzelius. 3 delar. Stockh. 1814, 1816. med titel-
vignette tili 1 delen och Musik tili alla delar. p, b.
388. Horatii Satyrer och Skaldebref. Öfvers, af G.
Adlerbcth. Stockh. 1814.
Horatii Oder och Epoder, Öfvers. af Bensamme.
Stockh. 1817. v, b.
389. Tai vid Fru Hedv. Sophia Lidens Graf af
Jac. Ax, Lindblom.
Handlingar rörande Lidenska Donationen tili Kongi,
Academien i Upsala, Norrk. 1791. liäft.
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890. Ärenrinne öfver Hertigen af Sully, af Thomas.
Öfvers, Stockh, 1768.
Äreminne öfver General-Lieut. vid Fransko Flottan
Duguay-Trouin af Thomas, Stockh. 1768. p, b.
391. Fredmans Epistlar, med Musiken dertill, samt
Bellmans porträt pä titelbladet. Stockh, 1790, v. b.
392. Bihang tili Fredmans Epistlar af C. M. Bell-
man, Nyköp, 1809. häft.
893. Marci Aurelii Äreminne af Thomas. Öfver*,
Stockh. 1820. häft,
394, Goethes Herman och Dorothea. Öfvers. af Axel
Gabr. Sjöström. Åbo 1823. häft.
395. Bluraauers iEneis. Fri öfvers. af J. M. Stjern-
stolpe, 2:a uppl. med 2 kopparstick. Stockh, 1825.
p. b.
806—408. Kongi. Vitterhets-, Historie- och Anti-
quitets-Academiens Handlingar. 13 delar. Stockh,
1789—1820. v* b.
409, 410. Horaäros Ilias. 2 delar. Öfvers. af Marcus
Wallenberg. Stockh, 1814, 1815. p. b.
411, 412. Homäros Odysseja. 2 delar. Öfvers. af
Marcus Wallenberg; Link. 1819, 1821. p, b.
413. Vitterhets-Nöjeu. 4 delar, Stockh. 1769—1781.
v, b.
414. Auli Persii Flacci Satyra. A. Persii Fl. Sati-
rer. (Lätinsk Text och Svensk öfvers.) Örebro
1816. häft.
415. Ode öfver Tiden. Öfvers. (af Sai. Kreander)
Stockh. 1778.
Ode öfver den 16 Martii 1792, Stockh. s, är.
Ode tili H. M. Konungen vido Dess höga närvaro i
Åbo af Sällskapet Aurora. Åbo 1775.
Skllar, då DD. MM. Kröning firades af Academi»-
Statcn i Åbo den 8 Mäji 1800. Åbo. häft.
416, Vid EnkeFru Friherrinnan Sophia Lovisa Ram-
jordfästning af J. J, Hedren, Stockh.
1816. häft.
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417. Ärerainne öfver Philos. — Sam, Chy-
deuius af Cl, 81. TrozeJius. Stockh, 1759. häft.
418. Försök om Beskaffenheten af den Elfva-
åriga tvisten inom vår Literatur Stockh,
1821. häft.
419, 420, Olof von Dallas Poetiska Arheten. 2 To-
mer med Auctors porträt och flera vigaetter.
Stockh. 1782, 1783. v. Hi
421, Don Ranudo de Calibrados, eller Fattigdora och
Högfärd. Koraedi i 4 acter, efter Holberg och
Kotzebue. Stockh. 1820, häft.
422. Sakontala eller Ödets Ring af Kalidas. Öfvers,
Stockh. 1821. häft.
423. Oberon, Roraantisk Hjeltedikt i Tolf Sånger af
C. M. Wieland. Öfvers. af J. M. Stjernstolpe.
Stockh. 1816. p. h.
424. Pervonte eller Önskningarne; Fee-Saga af C.
M, Wieland. Öfvers. af J, M. Stjernstolpe, Stockh.
1817. häft.
425, 426. C. M. Bellmans Skaldestycken 2 de-
lar. Stockh, 1814. häft.
427, 428, Mollbergs Epistlar. 2 häften. Stockh. 1819,
1820. häft.
429, 430. En garamal Måns Bref tili en ung Print*.
2 delar. Stockh. 1756. v. b.
431—433. Kongi. Götheborgska Vetenskaps- och
Vitterhets-Samhällets Handlingar. 3 band. Göthe-
borg 1778—1785. halffr. b.
434. Sorge-Tal öfver Stor-Fursten af Finland
Carl Gustaf, hallit å Aho Academies vägnar den
7 November 1805, af Joh. Fr, Wallenius. Åbo
1806. häft.
435, The Seasons by James Thomson, to whiches
added an Ode on the Death af M.r Thomson by
M:r Collins, Glasgow 1775, p, b.
s
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436. Rede am Dankfeste, welches die Kejs. Univer-
sitet zu Åbo am 28 Junius 1811, wegea Errich-
tung des —•— bewilligten Neueu Stats, feyerte,
gelialteu von Henr. Snellman. Cbersetzt von F.
A. Meyer. Åbo 1812, liäft.
437—439. Svenska Parnasson, S Årgångar, Stockh,
1804—1806, v. b.
440. Om. Köuets Domsrätt öfver det Sköna. Tai i
Musikaliska Sällskapet i Åbo af Mich. Choraeus.
Åbo 1800. häft.
441. Lefvernesbeskrifnlng öfver Erkeßiskopen Uno
von Troil af G, Adlerbeth. Stockb. 1805. häft.
442. Försök tili Äreminne öfver Grefve Axel
Oxenstjerna, af Edv. Gyldenstolpe. Stockh. 1777.
p. b.
443. Vara Försök. SVoll. Stockh. (1753—1756) p. b.
444. Tai tili Minne af framl. Enkefru Ulr. Fr. Bre-
mer af Jac. Tengström. Åbo 1798. häft.
445—447, Job. Henr. Kellgrens samlade Skrifter, S
band med Auctors porträt, Stockh. 1796. v, b.
448. Äreminne öfver H, F. d’Aguesseau, Fransk Can-
sler, af Thomas. Öfvers. af G. A. af Sillen, Stockh.
1819. häft.
449, 450. Contes et Nouvelles en Vers, de la Fon-
taine. 2 tomer med vignetter. a Amsterdam 1776,
Fr. b.
451. Frn Hedv. Charlotta Nordenflychts utvalda ar-
beten. Stockh. 1774. v. b.
452. Minä Försök. 4 delar. Stockh. 1755—1759. v. b.
453 , 454. Fables Choisies, par Mons;r de la Fon-
taine. 5 Parties, med vignetter och Auctors por-
trät. a Amsterdam 1728. Fr. b.
455, 456. Visor och Sångstycken af J, D. Valerina.
2:e häften, Stockh. 1811, p, b.
457. Utkast tili en Handbok öfver Ecclesiastique Be-
fordringsmäl, af Olof Walhjvist, Wexiö 4797, v, b.
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458. Åbo Stifts-Matrikel, utgifven af Nils M. Tolpo.
(interfolierad) Åbo ISOT. v. b.
459—461. Ecclesiastike Samlingar, utgifne af Fr.
Öbrströmer. 3 häften. Strengnäs 1806—1813. häft.
462. Antisning att kämia de Leder af Skyld- eller
Svågerskap, iuom hvilka är forbudet ingl
Äktenskap, (af 01. Gräberg) Stockb. 1794. 2 uppl.
463—465, Sveriges Kyrko-Författning ocbLäro-Verk
at Fr. Wilh, von Schubert. Öfvers, med
Anmärkningar ocb Tillägg af Abr. Z, Pettersson.
3 hand, Lund 1822—1825. häft.
466, 467. Ecclesiastique Samlingar, 8 Flockar (af
Olof Wallqvist), Wexiö, Stockb., Link, 1788—
1795. p. b.
468, Sveriges Rikes Lag, gillad och antagen 1784,
Stockb. 1808.
469. Tanke-Val om den Lutberska Forsam-
lingens Prästeval genom lottande. Ups. 1770.
Grunderna tili Svea Rikes Prästerskaps Stånds-RätJ
tigbet. Stockb. 1771.
Skäl emot Lottkastning vid Prästeval af Th, Sten-
bäck. Stockb. 1772, p, b.
470. Förslag tili en ny Prestvals Förordning
Stockb, 1825. häft.
471, Samraandrag af Kongi. Bref och Resolutioner
ang:e Rang. (interfolierad) Stockb. 1754. p. b.
472. Samling af Kongi. Författningar, ang;e Rang,
af Carl Fr. Rotblieb. Stockb. 1823. häft.
473. Pastoral-Kurs i hvarjehanda, särdeles tili Ju-
risprudentia Ecclesiastica hörande äranen. 6 häf-
ten (af L. Hambraeus). Hernösand 1804—1809. p b.
474. Kongi. Maj;ts Lego-Stadga för Husbönder och
Tjenstebjon, af d. 15 Maji 1805. Stockb, s. år. b.
475. Handbok nti Svenska Kyrko-Lagfarenheten
(jemte Presta-Privilegierna af 1723 med Noter
innebållande ditbörande förklaringar etc.) utgifven
af Christian Wäblin. Lund 1799, v, h.
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470. Juridisk och Ekonomisk Läsning. 2 häften.
Ups. 1813.
477. Matrikel öfver Presterskapet i Åbo Erke-Stift,
af J. G. Chydenius. Åbo 1823. läder b.
478. Psalterium Harmonicum, Ebraice, Graece, Lati-
ne et Germanice. Studio E. Kutteri. Norirabergae
1602. perg. b.
479. Lexicon Novum Hebraeo-Latinum cum
Lexico Chaldaico-Biblico, A. J. Leusden. Ultrajecti
1687. perg. b.
480. Novum Testamentum (Groecum) cum versione
Latina Edidit J. Leusden. Lipsiae 1745.
perg. b.
481. Novum Testamentum (Graece) editum a J.
Leusden. Lipsiae 1730. perg. b.
482. Manuale N. Testamenti Graeco-Latinam. Aucto-
re Georg Pasore. Genevae 1668. p. b.
483. Epitome Repetitionis Theologicae. Arosiae 1796,
med särskilt tryckta Dicta Classica. Interfolierad.
v. b.
484. Repetitio Tbeologica. Holtniae 1735. v. b.
485. Epitome Repetitionis Theologicae på Svenska.
Stockh. 1748. v. b.
486. Marci Wöldicke Compendium Theologiae The-
ticae. Eraend. a Petr. Munck. Hafniae 1764. v. b.
487. J. A. Schmidii Compendium Theologiae Mora-
lis, auctum a D. R. Teller. Lipsiae 1747. v. b.
488. D;r E. S. Cypriani Råd och Betänkanden hvad
mening bör valjas ibland i Religionen skiljaktige
Christna. Öfvers. Westerås 1753, p. b.
489. L’Art de se tranquilli ser dans tous les Eve*
nemens de la Vie. a Strasbourg 1752. p. b.
490. Christl. Frauenzimmers geistliche Tugend-Spie-
gel von M. Sai. Liscovio. Leipzig 1675, med nå-
gra kopparstick. läder b.
3
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491. Enfaldig Förklaring öfver Lutlieri Lilla Cate-
ches af O. Svebilio. Stockh, 1800. v. b.
492. D:r M. Lutbers Lilla Cateches mc tl Förklaring
af D;r O. Svebilius. Öfversedd. Stockh. 1811. v. b.
493. Yxinkertainen Selitys Lutheruxen .vähän Cate-
chisrauxen ylitse edespandu O. Svebiliaxelda.
Turusa 1803. v. b.
494. Autuuden Oppi Lutheruxen Catechisrau-
xen yxinkertaisexi selityxcxi (Möllerilda). Turusa
1804" v. b.
495. Försök tili en större Lärobok i Christendoms
kunskapen etc. Stockh. 1802. v. b.
496. Försök tili en mindre Lärobok i Christendoms-
kunskapen (af Möller). Stockh. 1801. v. b.
497. Magazin fur Prediger, von D:r J. F. Ch. LöfTler.
111 Band 1 stlick, mit dem Bildnisse des Herrn
D;r Aramon. Jena 1806.
498, 499. Journal af Petrus Laestadius. 2 delar.
Stockh. 1832, 1833.
500. För Fattiga och Rika, efter den Heliga Skrift,
af F. M. Franzen. Stockh. 1833. häft.
501, 592. Handbuch der Dogmatik der evangelisch-
lutherischen Kirche, von Karl Gottlicb Bretschnei-
der. 2 Bände. Leipzig 1822. p. b.
503. G. Pasoris Lexicon Graeco-Latinum in Novum
Testamentum. Studio Chr. Schoettgenii. Lipsioa
1735. v. b.
504, 505. Samling af de äldsta Folkslagens Religi
ons urkunder. 2 delar. Stdckh. 1820, häft.
506. Biblia eli Pyhä Raamattu, vanha ja uusi Tes
tamenti. Suomen Biblia-Seuralda toimitettu. Tu-
rusa 1817. Maroquins b.
507. Biblia, det är: Ali den Heliga Skrift, med ti-
telvignette. Örebro 1811, läder b.
608. Svenska Messan, med Noter och Tact utförd
af Directör Cantus vid Åbo Borakyrka Joh.Lindell.
Tryckt 1784. häft.
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609. Systeraatisk utvcckling af Dogmatikens Lärobe-
grepp, af K. G. Bretschneider. Öfvers. Stockh.
1834. p. b.
510. Von der Erfiillung der Pdichten der hiilleni
Stände eines Volks, ein Religions vortrag. Her-
ausgegeben von D:r J. G. B, Pfeil. Leipzig 1T94.
Von den Pflichten Cluistlicher untcrthanen. Eine
Volkschrift von D:r J. G. B. Pfeil. Leipzig 1794.
D;r J. F. C. Löfflers Predigt und Rede bey der or-
dination des Superintendenten Demrae. Miihlhau-
sen 1796. häft.
511, 512. PJiiloikos von Job. C. Pisclion. 4 Ab-
theilungen. Leipzig 1797—1800. p. b.
513—520. E, F. C. RosenraiiHcri Scbolia in Vetus
Tcstamentum. Partes V. Lipsiae 1791—1806. p. b.
521, 522. D:r S. F. N. Mori Commentarius in saara
Theologiae Christ. Epitoraen: edit. ab Hempel. To-
mi 2. Halae Sax. 1797, 1798. p. b.
523—525, Grundsätze der Erziebung nnd des nn-
terricbts, von T):r A. H. Nicmever. 3 Tbeile. lial-
le 1801, 1806. p. b.
526—536. Journal fiir Vcredelung des Prediger- nnd
Scbullererstaudes, des öffentlichen Religions Kul-
tus nnd des Schulwesens, von Jonathan Schude-
roff, 5 | Jahrg. XI Bände. Altenburg 1802—1807.
p. b.
537. Hebräische Sprachlere von J. S, Vater. Leipzig
1797. p. b.
538. Saralung einiger Predigten von Joachim Siise-
mihl. Leipzig 179'.. p. b.
539. Predikan vid K. Gustaf IV Adolphs och Drottn.
Fredrica Dorothea Wilhelminas Kröning 1800. Af
Jac. Ax. Lindblom. Link. häft.
540. De första orden tili S;t Clarae Församling i
Stockholm af dess Kyrkoherde Frans M. Franzda.
Stockb, 1825. häft.
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541. Lelirbuch fiir die oberen Religions classen ge-
lehrter Solmien. 2 Abtheill. von D:r A. H. Nie-
meijer, Haile 1802. p. b.
542. Erleuternde Anraerkungen und Zusätze zu dem
Lelirbucli fiir die obereu Religions classen gelehr-
ter Selailen von A. H. Niemeijer. Kalle 1801. p. b.
543—545. Predilcningar af M. Lehnberg. 3 delar med
Auctors porträt. Stockb. 1809—1813. p. b.
546. Priifung der Circulair Verordnung S:r K. M.
Fredr. Wilb. der 111 den unterricht in den Gar-
nizon scliulen betreffend. von J. Z. H. H. Leipzig
1800. p. b.
547. D:r J. J. Griesbachii Commentarius Griticus in
Tcxtum Grsecum Novi Testamenti. Part. I. Jenae
1798. p. b.
548. Käsi-Kirja, josa säätään kuinga Jumalanpalve-
lus Ruotsin Seurakuunasa toimitettaman pitää.
Stockh. 1817. p. b.
549. Lehrbuch der Dogmatik und Dogmen gescliichte.
von C. Fr. Stäudtin. Göttingen 1801. p. b.
550, 551. Novani Lexicon Grseco-Latinum in N. Test.
a J. Fr. Schleusner. Tom. 2. Lips. 1792. läder b.
552. Additamenta ad Novi Lexici Graeco-Latini in N.
Test. Editioaem I;ara a J. Fr. Schleusner. Lips.
1801. p. b.
553. J. J. Werners auserlesene Predigten, med Auc-
tors porträt. Pressburg 1790. v. b.
554. Kort anvisning tili en Biblisk Concordanz af
M. L. Stockh. 1739. Interfolierad. v. b.
555. Entwurf einer Christologie des Alten Testa-
mentes, von Drr Chr. Fr. Aramon. Erlangen 1794.
p. b„
556, 557. Lexicon et Commentarius Sermonis He-
braici et Chaldaici, post J. Cocceji curas .
eraeudatus a J. Chr. Fr. Schultz. Tomi 2. Lips.
1793, 1790. läder b.
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658 , 559. Noviini Testamentum Graece D. J. J.
Grlesbach. Voll. 2. Halaa Saxonum 1796,t1806.
Eng. b.
560. Biblia, das ist: die ganze Heil. Scbrift Altes u.
Neues Testaments uacli der Teutscben Cberset-
zung D:r M. Luthers. Halle 1717. läder b.
561. D:r Gottfr. Less vom Selbstraorde. Göttiugen
1778. p. b.
562. Försök öfver Lutlierska Reformationens Natur
och Verknlngar af Charles Villars. Öfvers. Stockh
1811. p. b.
563. J. G. A. Oelricbs Commentarii de Scriptoribus
Ecclesiae Latinaa priorum VI. Seculorum, editi ab
Ä. H. L. Heeren. Lips. 1791. v. b.
564. Svea Rikes Kyrko-Historia ifrån är 828 tili år
1000, af Olof O. Celsius. Lund 1785. p. b.
565. Den Svenska Kyrko-Historieu ifrån 1000 tili
1022, af Olof O. Celsius, Lund 1792. liäft.
566. Erinnerungen und Zweifei gegen die Brauch-
barkeit des .Neuen Hannoverisclien Katechismus.
Giessen 1793. häft.
567. D. J. P. Millers Lebrbucb der ganzen cbrist-
lichen Moral. Leipzig 1773,
568, 569. Strödda Samlingar utur Naturkunnigheten
tili den Heliga Skrifts upplysning, af Sam. Öd-
mann. 6 Flockar. Ups. 1785—1794. p, b.
570. Försök öfver Jobannis Uppenbarelse, of Sam.
Ödmann. Stockh. 1805. p. b.
571. Berätteise öfver Kongi. Krigs-Academien
af Gouverneuren (J. P. Lefren) Stockh, 1824. p. b.
572. Betraehtungen iiber die vornehmsten Wahrhei-
ten der Religion. l;r Theil. (von J, F. W. Jeru-
salem). Braunschweig 1769.
Glaubens-Bekenntniss S;r Durchlaucht des Printzen
Leopold von Braunschweig, ibidem 1769. Fr. b.
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573. Förteckning öfver Biskopar i Sverige och Fin-i
land ifrån Reformationen. Cliristiansstad 1830. b.
574. D.t Fr. V. Reinhard® Försök öfver den Pian,
som Jesus tili menniskors bästa uppgjorde. Öfvers.
Cliristiansstad 1818, p. b.
575 —SSO. Gescbichte der Entstebung, der Verän-
derungen u. der Bildung unser Protestantiscben
Lehrbegriffs von aufang der Reformation bis zu
der Einfiihrung der Concordien formel von D;r G.
J. Plancb. O Bände. Leipzig 17Ö1—1800. v. b.
SSI. Freiraiitige tuid erbaulicbe Predigten. Frf. am
Mayn 1700. p. b.
582—586. D. J. G. Rosenmulleri Scbolia in Novum
Testamentum. Tomi V. Norimberge 1792—1794.
v. b.
587. Hebräisk Språklära af P. Sjöbring. Ups. 1810.
p. b.
588. Homilien, Betrachtungen und Karakter gemähl-
de zur Beförderung cbristliclier Weisbeit und Tu-
gend. Lingen 1790. p. b.
589. Aeltestc Erdkunde des Morgenländers. Ein Bib-
liscb-Philologiscliar Versucb von Ph. Buttraau.
Berlin 1803. p. b.
590. Änweisung zur Pastoral-Klugbeit fiir kiinftiga
Landpfarrer, von P. F. Å. Nltsch. Leipzig 1791.
v. b.
591. Pragmatiscbe Cbersicbt der Theologie der spä-
teru Judcn; von K. H. L. Pölitz. Erster Tbeil.
Leipzig 1795. v. b.
592. Versucb einer pragmatiseben Gescbicbte der
Körchlichen Verfassungsfomen in der ersten seebs
Jahrbunderten den Kirche, von D;r W. C. L. Zie-
gler. Leipzig 1798. v. b.
593, Versucb über den Platonismus der Kircheu-
Väter von J. F, Cbr. Löffler. Ziillicban u. Frey-
stadt 1792. v. b.
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504, 595. D;r J. Chr. Doederlein Insiitutio Tlieologi
Christiani in Capitibus Religionis theoreticis, med
Auctors porträt. Partt. 2. Norimbergae et Altdorfi
IT9I. v. b.
696. Förteckning på de i Sverige, frän äldre tili
närvarande tider, utkornna Schole- och Undervis-
nings-Böcker afL. Hamraarsköld. Stockh. 1817. p. b.
597. Sammlung einiger Kanzel Vorfräge, von J. G.
Fock. Wien u. Leipzig 1791. v. b.
598. Institutiones ad Fundamenfa Linguas Hebraeoe,
a Kicol. Guil. Schroeder. Ulraae 1785. v. b.
590. Versuch einer Kritik aller offeubarung von J.
G. Ficlite. Königsb. 1793. v. b.
600. J. M. Schrceckhii Historia Religionis et Eccle-
■ siae Christian®. Berolini 1700. v. b.
601. Erneuerte Schul-Ordnung för die Deutschen
Stadi und Dorfsclmlen der Chur-Sächsischen Lan-
de. Dresden 1773. v. b.
602—604. Historisk utveckling af Christna Kyrkans
och Religiouens öden, för bildade Christna, af J.
F. W. Thym. Öfvers. Stockh. 1819, 1820. p. b.
605. Tio Guds Bud, förklarade af Chr. Dahl. Stockh.
1822. p. b.
606. Coramentarius, Theses Theologloe Dogmaticae J.
A. Ernesti illnstrans. Auctore D;r Er. Jon. Alm-
quist. Ups. 1804. p. b.
607. Teckning af Sällskapslifvets särskilta kretsar,
af Chr. Garve. Öfvers. Strengnäs 1819. p. b.
608. Läse- och Lärobok för Folk-Skolor. 2 delar, af
J. M. Winge. Stockh. 1828. p. b.
609, 610. Anleitung zum Öbersetzen aus dem Deut-
schen ins Lateinische y von F. W. Döring. Vier
cursus. Jcua u. Leipzig 1800, 1804. p. b.
611. Saramandrag af den Christeliga Sedoläran
af J. B, Wolff. Stockh. 1786. p. b.
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(512. Den Geistlige Talekonst, tillige med en Bed-
melse over en af Saurins Taler, af M. Christ.
Bastholm. Kibenliavn 1775. v. b.
613—618. Magazin för Föräldrar och Lärare af C.
U. Broöcman. 6 häften, Stockh. 1810—1812. häft.
619. Nicodemi Evangelium. Öfvers. af P. Tolleson.
•Stockh. 1818. li.
620- Gedankeu und Erfalinmgeii eines vieljährigen
Schullehrers, von J.P. Sattler. Nnrnberg 1800. p. b.
621. Llber die von der neusten Philosophie gefor-
derte Trennung der Moral von Religion, von J.
A. L. Wegscbeider. Hamburg 1804. p. b.
622. Förslag tili ny Kyrko-Handbok (af Uno von
Troil). Ups. 1804. p. b.
623. Job, Psaltaren och Höga Visan. Prof-öfvers.
(af J. A. Tingstadius). Ups. 1797,1794,1792. p. fc.
624, 625. Predigten mit hinsicht af den Geist und
die Bediirfnisse der Zeit und des orts, von C. G.
Ribbeck. 4 Theile. Leipzig 1796—1798. p. b.
626. Kan det bäst organiserade Undervisningsverk
åstadkomraa allmän förädling, om tidens anda mot-
arbetar den? Framställning af O. Nordhainmar,
Stockh. 1814* häft.
627. Beyträge zur Beförderung Zweckmässiger Kan-
zel Yorträge, von Jon. Schuderoff. Braunschweig
1796. p. b.
628. Vier Predigten nebst einer Abhandlung
iiber den verschiedenen Tou im Predigen, nach
verschiedenheit der Zahörer. Hamburg und Kiel
1708. p. b.
629. Kyrko-Handbok, hvarnti stadgas huru Guds-
tjensten i Svenska Församlingar skall behandlas.
Stockh. 1811. läder b.
630—645. Allgemeine Revision des gesammten Schul-
und Erziehungs-vesens, von einer Gesellschaft
praktischer Erzieher. 16 Theile. Herausgegeben
von J. H. Campe. Hamburg etc. 1785—1792. p. b.
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616. Försök tili ett Svenskt Homiletiskt Bibliothek.
l:a delen, af J. Chr. Stricker. Stockh. 1767. p. b.
647. Judendomen, framställd utur de Rabbinska Skrif-
terna, såsom en 6en de tili Christendomen och den
rena Sedligheten. Öfvers. Link. 1822. liäft.
648, 649. Prof-Psalmer af Franzen och Wallin. 2:e
häften. Stockh. 1812, 1813. häft.
650. Högraässo-Predikan på Klagodagen den 22Martii
1826, af Henr. Snellman. Wasa. p. b.
651. Muutamia Kristillisiä Virsiä, jotka on kokoon-
pannut Johan Frosterus, Turusa 1826,. häft.
652. Exposition de la doctriue de FEglise Catholi-
que sur la matiens de controverse. Par Messire
J. B. Bossuet. ä Paris 1671. Fr. b.
653. Förslag tili förbättrade Kyrko-Sänger af
den för detta ändamål förordnade Komite. Stockh.
1814. v. b.
654. Betrachtungen iiber die Acht Seligkeifen in der
Berg-Predigt "des Herrn Jesu, von D.r J. J. Ram-
bach. Jena 1751. Fr. b. limehåller äfven flere an-
dra Betraktelser och Tai af samme Auctor.
655. Sanota Britas Lefverne af Giuseppe Mar-
coni. Öfvers. Jönk. 1830. p. b.
656,657. SvenskaTsalm- och Evangelii-Boken. Stockh.
1802. Fr. b.
658. En Lapsk Bok. Äbo 1825.
659. Encyklopedi för Barn af J. E. Augelini.
2 delar, raed ett kopparstick hörande tili teck-
ningskonsten och en Glob-charta. Stockh. 1803,
1804. p. b.
660. Utkast tili en Kiitisk Historia öfver Österländ-
ska språken (af A. Thorberg). Ups. 1785. p. b.
661. Christelige Theologien af D:r S. F. N.
Morus. Öfvers. Link. 1709. p, b.
662. D;r J. Ph. Fresenii Lefnads-omständigheter och
uppbyggliga sista stunder. Stockh. 1774. p. b.
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£63. Anvisning tili Populära Dogmatikens studerande
af D:r J. J. Griesbacli, Öfvers. Stockh. 1797.
p. b.
664. Wabrlieiten der Religion Jesu in Predigtforra,
von J. G. Tl. liennings. Celle 1797. p. b.
665. Cornpendium Theologioe Moralis eller Samman-
drag af den Christeliga Sedoläraa, af C. J. Eber-
stein. Lund 1795. p. b.
666. Kurzer unterricht in der lebre Jesu, von G. S.
A—hellin. Magdeburg 1806. p. b.
667. Anleitnng zur Griindiichen Erkenntniss der
Christlichen Religion von J. G. Fock. Wien
1796. p. b.
688. Epitome Theologiss Christian» a D:r S. F. N.
Morus. Lipsiae 1799. p. b.
669.- Zur Erholnng fiir Lehrer und Freuude der Solm-
ien. 2 Stucke, von Joh. Kapp. Bayreuth 1785 u.
1786. p. b.
670. Förslag tili Texter vid den Allmänna Gudstjen-
sten, af Fr. M. Franzen. Örebro 1819. p. b.
671. G. W. Rullmans anweisung zur einein erbau-
lichen und popuiären Canzel-vortrag. Leipzig 1796.
P- h.
672. Predigten iiber die Pilichten der höhern und
aufgekläitern Stände bey dem burgerlichen unru-
hen unsere Zeit von Fr. Berg und G. Zir-
kel. Wirtzburg 1793. v. b.
673. Biblia Hebraica, olim a Chr. Reineccio, nunc
denuo a D:r J. Christ. Doederlein et J. 11. Meisner
edita, Lipsise 1793. Fr. b.
674, 675. Hebraische Grammatik fiir Anfänger, von
M. C. C. F. Weckherlin. 2 Thelle. Stutgard 1798,
1805. v. b.
676. J. D. Michaelis Cornpendium Theologi» Dog-
maticae. Geettinge 1762. v. b.
677. Ove Guldbergs Bref, innehållande vigtiga san-
uingar emot Religions Fritänkeriet. Öfvers.
Stockh. 1774.
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En omvänd Fritänkares Lefvernesbeskrifning af Ove
Guldberg. Öfvers. Stockh. 1772.
Sammandrag af de förnämsta Bevis tili Christna Re-
Jigionerts sanning ocli försvar emot Frilänkare.
Öfversi Stregnäs 1773.
D;r Ph, Boddrige. Om ilen ChristnaReligionens viss-
het. Öfvers. Stockh. 1772.
Henrics von Biinau Tankar om den skada,
sora fiendtlighct emot Religionen med sig förer.
Stockh. 1771. v. b.
678. Joh. Sleidani Commentariorum de statu Religio-
nis et Reipublicae Carolo Y. Cesare, libri 26.
Argentorati 1621. perg. h.
679. Inledning tili Nya Testamentets Heliga Skrifter
af D:r 11. C, Ä. Hänlein. Öfvers. Strengnäs 1814.
p. b,
680. Kort jemnförelse eraellan Fritäukeriet och den
uppenbarade Religionen af A. von Haller.
Öfvers. Stockh. 1782. häff.
681. C. F. Gellerts Moraliska Föreläsningar. Öfvers.
Stockh. 1775. v. b.
682. Lexicon Manuale Analyticura Greco-Latino-Sue-
canum Novi Testamenli eller —af H. F. Wulf.
Strengnäs 1802. v. b.
683. Abriss einer historischen und vergleichenden
Darstellung der dogmatischen Systerne unserer
verschiedenen Christjichen HauptpHrteyen
von D;r G. J. Planck. Göttingen 1796. p. b,
684. Joh. Laur. a Mosheirn Elementa Theologie Dog-
matice. Voll. 11. Norimbergae 1781. v. b.
685. Uhdervisning att rätt anse och värdigt åtnjuta
den Heliga Nattvarden, af D;r J. P. Miller. Öfvers.
Stockh. 1784. v. b.
686. Öber pedagogiselle Strafen und Belohnungen,
von Aug. Albanus. Riga 1797. p. b.
687. Historiska Anraärkningar om Kyrko-Ceremonier-
hb, af Sven Bälter. Stockh. 1783. v. b.
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688—692. Christliche Schriften, von J. G, Herder.
5 Sammlungen. Riga 1794—1798. p. b.
693. Samralung einiger Predigten von J. Fr. W. Je-
rusalem, Brauschweig 1774. v. b.
694, Compendium Theologiae Symbolicae Ecclesiae Lu-
therauae, a Job. Möller. Stockh. 1793. v. b.
695. Ideen zur Philosophie iiber die Religion uud
den Geist des reinen Christentbums von C. H.
G. Venturini, Aitona 1794. v. b.
696. Yermischte Predigten, von J.G, Pfranger, Drey
Theile. Leipzig 1792, 1794. v. b.
697. Sammandrag af de fömämsta Bevis tili Christ-
na Religiouens sanning och försvar emot Fritän-
kare. Öfvers, Strengnäs 1773. jemte
Kort Begrepp af Gamla och Nya Testamentets Kyr-
ko-Historia jemte utkast tili Lärdoms-Historien
(af Job. Möller). Strengnäs 1774. v. b.
698. Der Jugend Freund. Vermisclite Ausätze und
Erzählungen fiir anwaxende Mitbiirger. Herausge-
geben von C. F. Berling. Lund 1804. häft.
699, Religions-His toria för Barn, af D;r J. G, Ro-
senmiiller. Öfvers. Stockh. 1799. v, b.
700. D;r J. G, Rosenmiillerin Autuuden Opin ja Ju-
malisuuden Historia Lapsille. Öfvers. Turusa 1803.
v. b. \
701. Utdrag utur Kyrko-Handboken, Örebro 1811.
p, b.
702. Det Brittiska eller Lancasterska uppfostrings
Systemet, med 3:e plancher (af J, A. Girelius).
Stockh. 1820. häft.
703, 704. Paedagogiska Handlingar. 2:ehäften, utgif-
na af G, A. Silfverstolpe. Norrk, och Stockh, 1813,
häft.
705, Försök tili en framställning af Allmänna Läro-
verkets närvarande tillstånd i Sverige, af G. A.
Silverstolpe, jemte utlåtauden deröfver etc. Stockh.
1813.
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706, Bokstafverings-methoden i sin falska, söndrande
o eli stympande beskaffenhet jemte en lätt
och enkeli Läsmetliod, af Georg Suell. Stockh,
1823, häft.
707, Praktisk Handledning för Vexeinä dervisningen
i Folk-Skolor af P, R, Svensson, med 2:ne tabel-
ler, Stockh, 1823, häft.
708. Försök tili en praktisk Handledning i Vexel-
undervisuingen, Götheborg 1821, liäft.
709. Praktisk Handbok för Vexelundervisnings-Sko-
lor, med planritning tili ett Skolrum för 70 barn,
Link, 1820. liäft.
710, Prest-Ståndets Ecclesiastik-utskotts Betänkande
öfver Uppfostrings-Comitens förslag tili en för-
bättrad Skol-Ordning. Stockh, 1818, häft.
711, Berättelse af Kongi, Uppfostrings-Comite'n, Ha
häftet, med Bilagor. Stockh, 1813. häft.
712. Om nppfostran tili Medborgerlighet af L, M,
Enberg, Stockh, 1823, liäft.
713, Beyträge zur christliclien Dogniatik und Moral
und zur Geschichte derselben von J. F* Flatt*
Tiibingen 1792, p, b.
714. Grammatica Ebraea a P, Arosenio, Arosiae 1801,
v, b.
715. Strödda Försök öfver Nya Testamentets Heliga
Skrifter af Sam, Ödmann, Link, 1800. Strenguäs
1803, 1817, 1822, v. b.
716, Bibliske Berättelser ur det Gamla Testamentet,
Öfvers. Strenguäs 1811. v. b.
717, Bibliske Berättelser ur det Nya Testamentet,
Öfvers. Strenguäs 1812, v, b.
718. Valda Berättelser utur den Heliga Skrift, efter
Joh. Hiibner, med figurer, Stockh, 1822. v, b.
719, Utvalda Bibliska Historier utur G, och N, Te-
stamentet af Joh, Hiibner (med figurer jträdsnitt),
Western 1747, v, b.
46
720. Äidrc och Nyare Brodra-His torien if D,
Cranz, Öfvers. Norrk, 1772. v. b.
721. Förnuftiga Tankar om Gud —. af P. Hög-
ström. Stockh. 1741.
Tankar och öfvertygande Bevis om Gnds varelse.
Öfvers. ifrån Fenelons Demoastration de I’Esistence
de Dieu, Strenguäs 1750.
Hugonis Grotii Sex Böcker om then Christna Liirana
visshet och sauning jemteÄuctors lefverae. Öfvers.
Stockh, v. b.
722. Afhandliag om ett fätt Predikosätt af Job. Möl-
ler, Stockh. 1779, v. b.
723, 724, Saoraeakielinen Virsi-Kirja niiden kappal-
dea kanssa jotka siihen sopivat. Turusa 1787. lä-
der b. med fodral.
725, 726. Journal för Prester. 2;e ärgängar. Link»
1797—1799. v. b.
727. Concordia Pia-cum Appendice Tripartita
et Tabula Ainea exhibitioaem coafessioais Au g,
sistente. Lips. 1742. v. b.
728. Anweisung zu einer, Zwar nicht vernunftigen,
abcr doch Modischen Erziehung der Kinder (vou
Saizraana). Erfurt 1780. p. b.
729—731. J. D. Michaelis Mosaischen Recht, 6 Theile.
Frf, am May n 1775, v. b.
732. P. Th. Carpovii Ars ideam distinctam de voce
hebraea formandi, cum praefatioae J, G. Carpzovii.
Lips. 1738.
Orationis Dorainicoe versiones fere Centura
Lips. (1740) v. b.
733. Cber den Werth und Gebrauch der lleforma-
tion zur Beförderung einer edlen Denk und Ge-
wissens Freiheit, von G. C, C. Leipzig 1795.
734, En Christen i sin cnsamhet, Öfvers, Ups. 1789,
p. b.
47
735, Discourses of the Love of God, ändits influenca
on ali the Passions by J, Watts, London 1746,
Eng. h.
736. David Nerreters neue-eröffnete Mahometanische
Moschca, 2 Theile, med kopparstick (scdnare de-
len innehäller äfven Alcorau på Tyska), Niirnberg
1703. perg, b.
737. Dograatis de Resurrectione corporum mortuo-
rura origo, et mun in Libro Jobi ejusdem mentio
facta sit disquisito J, Hallenberg, Stockh,
1798. häft.
738. Isr, Erlandi Fil. De vita et miraculis S:t Erici
Suecioe Regis edidit J. Schelferus, Holmiae 1675»
p. h.
739. D.t Eric Benzelii Kyrko-Historia med bifo-
gad Berättelse om Proplieterna, Frälsaren, Evan-
gelisterua, Apostlarna och the 70 Lärjangar, Stockh,
1734. Fr. b.
740, Anti-Emile, par M:r Forraey, a Berlin 1763, p. b.
741, Biblia Sacra vulgatae editionis Sixti V. Pont,
Maxim! jussu recognita atque edita. Coloniae A-
grippinae 1630, perg, b.
742. tlber die Strafen der Vcrdammten und derea
Bauer, Ein Versuch, Leipzig 1782.
Zusätze zu dem Versuche eines ungenannten iiber
die Strafen der Verdammtcn uud deren Bauer,
Leipzig 1782,
Cber die Strafen der Verdaramten und deren Bauer,
Fortgesefzte versuch von J, R, G, Beyer, Leip-
zig 1784. v. b.
743. Liber Psalmorum ex Lingua Originali in Lin-
guara Latinam translatus a Seb. Schmidt (jerate
original textenj, Göthcborg 1802. v. b. 2 ex.
744. 1 Exemp. af samma Psalterium lika beskaffadt.
745. Kempis Commun, ou Les IV Livres de L’lmi-
tation de Jesus Christ. a Amsterdam 1726, p, b.
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746. Utkast tili Elefantens Natural-llistoria, af C.
Quensel, med 2 graverade tabeller af J. W, Palra-
struch samt något tili upplysning om Mammot el-
ler Behemet-Djuret, Stockh* 1804, häft.
747, 748. Bkonoraisk Eotanik af G. J, Billberg. 2:e
häfteii. Stockh, 1815, 1816, bäft.
749—760. Svensk Zoologi med illuminerade figurer,
författad af Queusel m, 11. 12 häften. Stockh.
1806—1825, bäft.
.761. Skandinavisk Fauna. En Handbok för Jägare
och Zoologer, af Sven Nilsson, Lund 1820, —24,
—2B. häft.
762 , 763. Protocoller hälinä hos Ridderskapet och
Adelu, vid Riksdagen i Norrköping 1800. Stockh.
s. är. p. b.
764, Protocoller hälinä hos Bondeständet vid Riks-
dagen i Norrköping 1800. Stockh, s, är, p, b.
765. Utdrag af Protocoller, hälinä hos Ridderskapet
och Adeln vid Riksdagen i Stockholm 1786. Stockh.
s. är.
Protocoller hälinä hos Bondeständet vid Riksdagen
i Stockholm 1786. Stockh, v. b.
766. Protocoller hälinä hos Borgareständet vid Riks-
dagen i Stockholm 1786. Stockh. v. b.
767. Graecurn Lexicon Manuale, tribus partibus con-
stans. a Benj. Hederico cura Jo, Aug, Er-
nesti. Lips. 1788. läder b.
768—772. Imm. J. G, Schellers Lateinisch-
Deutsches Lexicon oder Wörterbuch in 5
Bändc, med titelvignette tili 1 bandet. Leips. 1804.
läder b.
773, 774. Teutsch-Schwedisches und Schwedisch-
Teutsches Wörterbuch, af J, G. P, Möller. 3 de-
lar. Greifswald 1782, 1785, 1790. v. b.
775. Jo, Ge, Hoffmans Populära Naturkunnighet
• utgifven efter den 22 Tyska uppl, och pä Ut-
gifvarens begäran öfversedd af C, J, Hartman,
Stockh. 1828, p, b.
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776. Reflexioner öfver åtskilliga Naturlifvets Pheno-
mener af Prof. Heinekeu. (Öfvers.) Stockh. 1820.
liäft.
777. Inledning tili Naturkunnigheten af P. von
Muschenbrook, jemte Anmärkningar af S. Klingen-
stjerna. Stockli. oth Ups. 1747. (med 26 tabeller)
läder b.
778 , 779. Svenskt och Fransyskt Hand-Lexicon af
Er. Nordforss. 2 delar. Stockh. 1805. v. b.
780, 781. Des M. T. Cicero auserlesene Reden, ii-
bersetzt uud erläutert von Fr. C. Wolff. 2 Bände.
Aitona 1805, 1807. p. b.
782. Cornelius Nepos Biographien beriihmter Felt-
herren. Cbersetzt von D;r M. Feder. Niirnberg 1800.
783, 784. P. Virgilii Maronis Opera in tres Tpraos
distributa, med Svenska Anmärkningar af C. Åker-
man. Stockh. 1790'—1792. p. b.
785—787. Des P. Virgilius Maro Werke von J. H.
Voss in 3 Bänden, med titelvignette tili l;a ban-
det. Braunschweig 1799. p. b.
788. €. Cornelii Taciti Annaler, öfversatta af M.
Sundevall. I—VI. Stockh. 1818. liäft.
789. Justini Historiae Philippicae ad optimas editio-
nes collatae. Prseraittitur notitia litteraria; acce-
dit Index studiis Societatis Bipontinae. Biponti
1784. v. b.
790, 791. Justini Historiae Philippicae cum integris
commentariis curante A. Gronovis; med ti-
telvignette. Lugduni Bat. 1760. v. b.
792. Prachtische Anleitung zur Lateinischen sprache,
nach der Regeln der Broderischen Grammatik, in
leichten Beyspielen und exercitien von G. A. Wer-
ner. 2 Theile. Stuttgard 1798, 1799. p. b.
793. Prachtische Grammatik der Lateinischen sprache
von Chr. G. Bröder. Leipzig 1809. v. b.
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794, Lectiones Latinae, declamandis excolendisqua
Puerorum ingeniis accomraodatae a Chr. G.
Broedero. Lips. 1800. p. b.
795. Försök tili en afhandling om Upplysningen
af Nils von Rosenstein. Stockh. 1793. p. b.
796—811. Kongi. Sv. Landtbruks-Academiens Anna-
ler 1813—1821. 16 häften. Stockh. 1813—1821.
häft.
812—816. Kongi. Sv. Landtbruks-Academiens Hand-
lingar 1827—1831. 5 häften. Stockh. 1827—1831.
817. M. T. Ciceronis quae vulgo feruntnr Orationes
Quattuor: Post reditum in Senatu, ad Quirites
post reditum, Pro domo sna ad Pontifices, De
Haruspicum responsis Recognovit Fr. A.
Wolfius. Berolini 1801.
M. T. Ciceronis quae vulgo fertur Oratio pro M.
Marcello, Recognovit Fr. A. Wolfius. Bero-
lini 1802. v, b.
818, 819. C. Plinii Caecilii Secundi Epistolarum Li-
bri X. Recensuit G. E. Gierig. Lips. 1800, 1802.
(Tomi II) v. b.
820. C. Plinii Caecilii Secundi Panegyricus Trajano
dictus. Recensuit G. E. Gierig. Lips. 1796. v. b.
821, 822. Handbok i den Klassiska Literaturen af
J. J. Eschenburg. Öfvers. af J. Norman. 2 band,
Christiansstad 1817, 1818. häft.
823. Machiavells Prins, med undersökningar deraf.
Öfvers. Stockh. 1757. p. b.
b24—830. Protocoll hållna hos Presteståndet vid
Riksdagen i Stockholm 1809. Stockh. och Ups.
1809—1811. p. b.
'
831. Allm. Litteratur-Tidning, utgifven afett Säll-
skap i Åbo, år 1803. p. b.
832. Introductioh General a I’Etude de la Politique,
des Finances et du Commerce, par M. de Beau-
sobre. 'a Berlin 1761. p. b.
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833. Betänkande om Vattu-miusknlngen af
Joh. Brovallius. Stockli. 1755. v. b.
834, 835. Utdrag af Kongi. Finska Hushålhiings-
Sällskapets Dagbok. 4 årgångar. Åbo 1800—1803.
p. b.
836, 837. Läsning för Svenskar. 2;e häften. Stockli.
1811, 1812. liäft.
838. Historia Litferaria eller Inledning tili Vetten»
skaps-Historien af Sv. Bring. l;a delen. Lund 1748.
läder b.
839. Försök i Svenska Språkläran. Stockli. 1812. h.
840. Lärobok i Svenska Språket med tillhörande Öf*
ningar —•— af C. U. Broocman. Stockh. 1813.
p. b.
841. Rysk Språklära för Begynnare af E. G. Ehr-
ström ocli C. G. Ottelin. St. Petersburg 1814. v. b.
842. Öfversigt af Ryska Språkets Bildning. Ira styc»
ket af E. G. Ehrström. Åbo 1815. liäft.
843. Carl Stridsberg Lärobok for Begynnare i Tyska
Språket. Stockli. 1804. p. b.
844. Fransysk Gramraaire efter de nyaste och bästa
Språklärares gruuder, af Carl Stridsberg. Stockh.
1805. p. b.
845. D:r Fr. Gedikes Fransyska Läsebok jem-
te en kort Ordbok. Bearbetad för Sv. Ungdoraen
af C. U. Broocman. Ups. 1802. p. b.
846. Svenska Språket i Tai och Skrift, 2:a uppl,
Stockh. 1792. p. b.
847. Grammatica Fennica Studio Bartholdi G,
Vaehl. Aboae 1793. Interfolierad med handskrifna
auteckningar utur framl. Kanslißådet Porthans e»
xemplar. v. h.
848. Finsk Grammatik af Reinh. vön Becker. Åbo
1824. r. h.
849, 850. P. Ovidii Nasonls Opera omnia, e recen»
sione P. Burrmanni, cura Ch. Guil. Mitscherlich.
Tomi I. 11. Gottingae 1796, 1798. v. b.
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851, 852. Abliandlung iiber die raengchlichen Pflich-
ten in 3 Biickern aus dem lateinisclien des M.
T. Cicero iibersetzt von Christ. Garve. Breslau
1792. v. b.
853. M. T. Cicero von den Pflichten, aus der ur-
schrift iibersetzt mit Philologisch-Kritischen an-
merkungen, von J. J. Hottinger. 2 Bändchen. Zu-
rich 1800. p. b.
851. M. T. Ciceros Afhandlingar om Menniskans Plig-
ter, om ålderdomen och vänskapen, Paradoxerne
och Scipios Dröra, Öfvers, Stockh. 1817. p. b.
855. M. T. Ciceronis de Officiis LibriTres; mit ei-
nem deutschen Commentar bloss fiir Schulen
von J. Fr. Degen. Berlin 1800. p. b.
856, 857. Die Briefe des Plinius, iibersetzt und mit
anraerkungen erläutert von M. J. A. Schäfer. 2
Bände. Erlangen 1801, 1802. p. b.
858. Leben, Moralischer Character und schriftstelle-
rischen Werth des jlingern Plinius, von G. E.
Gierig. Dortmund 1798. p. b.
859, 860. Titi Livii Patavini Historiae Romanae Prin-
cipis Libri omnes superstites a Jano Gm-
tero. Tomi 11. Frf. 1631. p. b.
861. M. T. Ciceronis XIV Orationes Selectae
med Svenska aumärkningar Westeräs 1796.
v. b.
862. Yersuch einer an des menschlicben Sprache
abgebildeten Vernunftlehre, oder philosophische
und allgemeine Sprachlehre von Job. Werner Mei-
ner. Leipzig 1781. v. b.
863. Grammatica Graeea, eller den Grekiska Språfc-
läran af J. G. Trendelenburg, jemtePrimissers an-
märkningar. Öfvers. Ups. 1801. v. b.
861. Grammatica Graeea, denuo edita et aueta a D.
M. Ahlgren. Strengnäsiae 1801. p. b.
865. Grammatica Graeea. Grekiska Språkläran af
Christoffer Dahl. Ups. 1809. v. h.
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866. Chrestomathia Graeca. Grekisk Läsebok af Chr.
Dahl. Ups. 1808. v. b.
867. An Bssay on a Methodical Englisch Grammar
for the Svedes af Iwar Kraak. Westerås
1777. v. b.
868. Graramatica Latina. Latinska Spräkläran. Ups.
1796. v. b.
869. Vettenskaps-Journal för Läkare ooh Fältskärer.
Första bandets 3 och 4 häfte. Stockh. 1810. p. b.
870. Något ora Prest-Medicin af S. P, L. Ups. 1810.
häft.
871. Jo. Aug. Ernest! Archeologia Litteraria. Lips.
1768. p. b.
872. Tankar ora Svenska Adelskapet. Stockh. 1793. h.
873. Logik zum gebrauch fiir Solmien, von J. G.
C, Kiesewetter. Berlin 1797. p. b.
874. Lärobok i Logiken af J. G. C. Kiesewetter. Öf-
vers. af J. W. Tuderus. Åbo 1806. p. b.
875. Lärobok i Naturläran tili Studerande ungdomens
tjenst. Stockh. 1797. p. b.
876. Historisk Afhandling om Mynt och varors värde
i Sverige under K. Gustaf I:s regering, af J. Hal-
lenberg. Stockh. 1798. p. b.
877. Samling af främmande Nationers erfarenhet uti
de hufvudsakligaste delar afLandtmannagöromålen
vid den yttre och inre hushällningen. 3 delar, af
C. M. Schoerbing. Stockh. 1821. p, b.
878. Quelques idees sur la Nature du Numeraire,
et sur la necessite de combiner Piuteret du cul-
tivateur avec celui de Negociant par C. B,
Wadström. häft.
879—881. K. Finska Hushållnings-Sällskapets Hand-
lingar, 3 tomer, Åbo 1803, 1807, 1809. v. b.
882, 883. Bref om Rikets Penninge-Verk och AII-
- Hushållning af D. v. S. 2:ne häften. Stockh.
1794, 1796. häft.
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884, Om Förhållandet emellan Moral ocli Statskcnst
af Carl von Dalberg. Öfvers. Stockh. 1800. 2 exx.
Om Sedelbanksverkan pä Samhällets vai, af Martin
EMers. Öfvers. Stockh. 1800. häft.
885. Praktiselle anmerknngen iiber verschiedene die
Haushaltung in Russland betreffende Artikel, von
J. Ch. Balliphr. St. Petersburg 1783, häft.
880. Nödig Tractat om Bij, af Mårten Triewald,
Stockh. 1728,
887. Kort men tillförlitelig Bij-skötsel, af S. Lin-
naens. Wexiö 1768. v. h.
888. Lärobok uti Medicin —■ af A, J. Segerstedt.
Nyköping 1797. p. h.
889. Läkare-Bok för Landtmannen af A, Taxe. Carls-
crona 1792. v. h.
890. L’Onanisme, Dissertation sur les Maladies pro-
duites par la masturbation; par M, Tissot. 'a Lau»
sanue 1777. p. h.
891. Sjelfbefläckelseus fara och förskräckliga följder
Skrifven för Föräldrar och ungdomens upp-
fostrare. Öfvers. Lund 1796.
892. Fr. Hildebrandt om Sädens utgjutelser i söm-
nen. öfvers. Lund 1795. häft.
893. Underrättelse om rätta sätfet att förekorama
och bota Rödsoten af J. G. Bergman, Åbo 1783. h.
894. Underrättelse om orsakerne tili Veneri-
ska Smittans kringspridande och Sjukdo~
mens allmännaste käunetecken a J. A. Wadström.
Liak. 1796. häft.
895. Underrättelse om Veneriska Sjukdomens botan-
de af. J. A. Wadström. Link. 1797, häft.
896. Namnkunniga Fältherrars Lefnadslopp af Cor-
nelius Nepos. öfvers. Stockh. 1818. häft.
897. Cornelii Nepotis Yitae Excellentium Imperato-
rum, mit anmerkungen von J. 11. Bremi, Zurich
1796. v, b.
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838, 899. Des C. Julius Caesar historische Nach-
richten von dem Gallischeu Kriege, iibersetzt von
Ph. L. Haus. 2 Dände. Frf. am Majn 1801, 1803.
p. h.
900. C. Julii Caesaris de Bello Gallico et Civili, nec
non aliorum de Bello Alexandrino, Africano, Hi-
spalensi Commentariij cura J. Chr. Fr. Wetzel.
Yarsoviae 1797. p. b.
901. Des M. T. Cicero Cato der Ältere, oder Ge-
spräch von Greisenalter, Laelius oder Gespräch
von der Freundschaft, nnd Paradoxien, iibersetzt
und erläutert von Fr. C. Wolff. Aitona 1805.p. b.
902. Eutropii Breviarium Historiaa Romanae. Cnra
C. H. Tzschucke. Lips. 1804, med titelvignette. p. b.
903. Eutrops Auszug der Römischen Geschichte, ii-
bersetzt von Ph. L. Haus. Frf. am Mayn
1790. p. b.
904. Eutropii Breviarium Historiaa Romanae. Äboae
1801. p. b.
905. Phaedri Augusti Liberti Fabulae iEsopiae. Mit
anmerkungen und eiuem Kritischen Yersuche
von M. W. Lange. Halle 1799. p. b.
906. Phaedri Augusti Liberti Fabularum JEsopiarum
Libri V, med Sv. anmärkningar, Westerås 1781. p. b.
907. Phaeders jEsopischeFabeln, prosaisch iibersetzt,
mit eiuem antiquarischen Wörterbuch erläutert
von E. F. Chr. Oertel. Ansbach 1802. p. b.
908. Justins Weltgeschichte iibersetzt mit
anmerkungen von J. P. Osterlag. 2 B. Frf. am M.
1792. v. b.
909. T. Lucretii Cari de Rerum Natura Libri Sex
Antverpiae 1566. perg. b.
910. M. T. Ciceronis De Oratore Libri Tres, ex re-
censione Ernesti- Halaa 1772. v. b.
911. M. T. Ciceronis Epistolaa selectae • med
Sv. anmärkningar. Westerås 1769. v. b.
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912. Cornelius Nepos de Vita Excellentium Impera-
toruni med Register, 2:e Landchartor och
dertill hörande Index. Stockb. ocb Ups. 1744. v. b.
913. Lateinisches grammatisches Lesebucb -! von
L. Hörstel. Berlin 1801. p. b.
914. Neues Lesebucb zur leicbtern Erlernung der
Griechiscben Spraclie, von Cb. Stolzenburg. Erste
Abtliel. Leipzig 1800. p. b.
915. Artis Latine scribendi praecepta, suis scholis
proposuit Cbr. D. Balzius. Lipsi® 1801. p. b.
916. Läsning i Tyska Språket, utgifven af A. J. Rönn-
bäck. 1 bäftet. Åbo 1809. p. b. 2 exx.
917. Valittuja Suomalaisten Sananlaskuja, jotka on
kokoillut ja ulosandanut Jak. Juteini. Wiipurisa
1818. häft.
918. Stycken tili befrämjande af rätta begrepp om
Philosopbien, dess ändamål och närv. tillstånd
af Dan. Boethius. Ups. 1794. p. b.
919. Elementa Jurisprudenti® Naturalis a Petro
Bruimmark. Arosi® 1796. v. b.
920. S. L. B. de Puffendorff de officio Hominis et
Civis Annotationibus illustrat. Auctore 6.
S. Treur. Lips. 1734. v. b.
921. M. Fr. Cbr, Baumeisteri Institutiones Metapby-
sic®. Wltteberg® et Serrat» 1743. v. b.
522. Fr! Cbr. Baumeisteri Institutiones Pbilosopbia*
Rationalis. Witteberg® 1742. v. b.
923. Kort underrättelse uti Läran om Globerna och
de första begrepp af Astronomien, jemte anvisning
att lära kanna Stjernorna: af N. G, Schulteu. 2:a
uppl. Stoekb. 1798. (med 2 chartor) p. b.
924. Practisk Georaetrie för Lancaster-Skolor, af A.
Gerelius. Stockb. 1825. häft.
925. Grunderna tili Geometrien i 12 Böcker —.
af C. E. Kjellin. Stockb. 1814, med 14 tabeller. v. b.
926. luledning tili Geometrien af Herr Clairaut. Of-
vere. Stockh. 1744, med 11 tabeller. v. b.
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927. Euclidis Eleraenta Geometriaa på Svenska, utan
titelblad. v. 1).
928. Computus Eccleslasticus af Nils Schen-
mark. Stockh. 1780. liäft.
929. Arithmetik af N. P. Beckmark. 2:a vippi, till-
ökt och förbättrad af O. H. F. Stockh. 1804. p. b.
930. Anvisning att lära Barn räkna i Imfvudet, i
utdrag efterArendt, afß. Stabeck. Stockh. 1821. h.
931. Uridervisning i Iläknekonsteu af Fr. Palmqvist.
Stockh. 1713. v. b.
932. Arithmetica eller Räknekonst af Celsiyis, med
anmärkningar och exempel förklarad af Fr. Palm-
qvist. Stockh. 1754. v. b.
933. Zu der Trigonometrie und ausziehung der Wur-
zeln nöthige Tafeln von Chr. Wolffen. lial-
le 1711. perg. b.
934. Inledning tili Geometriens vitöfning, med 4 ta-
beller af A. Wikström. Westerås 1791. v. b.
935—938. Tidningar utgifne afett Sällskap i Åbo
åren 1771—1778, 1782—1785. Åbo v. b.
939. Åbo Nya Tidningar för år 1789. Åbo. v. b.
940, 941. Homeri Ilias Graece et Latine —• Ope-
ra M. Jo. Geo. Hageri. Völl. 2. Cheranicii 177
1781. v. b.
942. Quintus Horatius Flaccus. Med aumärk-
ningar af A. H. Stamberg. Westerås 1805. v. b.
943—946. M. T. Ciceronis Opera; receusente Chr.
D. Beckio. Yoll. IV. Lips. 1795—1807.- halffr. b.
947. Privat Inforraator eller enskild Ilandledare i*re-
nom Cornelium Nepotem afJoh. Bäckström. Stockh
1744. v. b.
948. Phsedri Fabularum jEsopiarura Libri V, cum
aunotationibus Jo. Schefferi et iuterpreta-
tione Gallica. Hamburg! 1673. v. b.
949. M. T. Ciceronis Libri Tres de Oificiis, addito
Catone Majore, Laelio, Parodoxio et Somnio Sci-
pionis, cum uotis ad modum Minelli. Lips. 1751.
perg. b.
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350. Les Poesies d’Hanace, traduites en Francois par
I’Abbd Batteux. a Paris 1773. p. b.
951. Vollständigere Lateinische Grammatica Marcliica,
Leipzig 1775. v. b.
952. Initia Ilhetorica. Auctore J. A. Ernesfi. Lips.
1770. v. b.
953. H. Smetzii Prosodia, s. exactissima Cynosura
jnetrica. Frf. 1719, med Auctors porträt och ti-
telviguette. perg. b.
951. G. J. Yossii Rhetorices contractae s. Partitio-
nura oratoriarum Libri Y. Genae 1634. v. b.
955. Luciani Dialogi Mortuorum cura J. Flo-
den. Ups. Aboae 1779. v. b.
956. liiledning tili Rbetoricam eller Yaltalighetskon-
sten af A. Lallerstedt. Stockb. 1742. v. b.
957. G. J. Yossii Elementa Rhetorica. Arosiae 1751.
v. b.
958. J. Langi Colloquia Latina Arosiae 1801. v. b.
959. Grammaire Franqoise courte et methodique af
J. Kraak. Stockh. 1778.
9, 0. J. Gezelii Grammatica Graeca —■ Arosiae 1790.v. b.
961. Traite de la Consolation, traduit du Lätin de
Ciceron par M. Morabin. a Paris 1757. p. b.
962, 963. Systema Metaphysicum. Auctore Nils Wal-
lerius. Tom. IV. Stockh. 1750—1752. v. b.
964—967. Essay Philosophique concernant I’Enten-
demöut Humain, par M. Locke. Traduit par M.
Coste. Tomes IV. a Amsterdam 1774. p. b.
968. Consideration sur le Genie et les Mceurs de
cc Siecle. a Geneve 1750. p. b.
969. Acta Publica, hörande tili Sveriges Rikes Fun-
damental-Lag. Stockh. 1786. häft.
970. Drottning Ulricae Eleonoraa och H. K.
H. Prins Friedrichs upphöjelse pä Svenska Thro-
nen, samt 1720 ars Regeringsform etc. Stockh.
1726. v. b.
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971. Compendium Logicaä a Nic. Wallerio,
Ups. 1761. p. b.
072. Logica usui Juniorum, ia Epitoraen redacta a
Joh. PJenning. Holmia; 1776. v. b.
973. Underrättelse om Cichoriae-Roten, dess plante-
ring och auvändande tili Caffe. Öfvers. Stockh.
1794. häft.
974. Anmärkningar vid den af M. Blix utgifna Sv.
Jordbrukets Historia af Pehr Nylandh. Jönk. 1798. h.
975. Det Engelska Finance-Systemets aftagande och
fall, af Thom. Paine. Öfvers. Stockh. 1797. häft.
976. Discours sur les Femmes; adresse Eugenie. k
Amsterdam 1768.
977. Sveriges Rikes Grundlagar, jemte särskilta der-
af föranledda Institutioner. Fahlun 1827. häft.
978. Joh. SchefTeri De Stylo etc. Liber
Ups. 1665. perg. b.
979. Svensk Rättstafnings-LRra af C. J. L. Almquist.
3 uppl. Stockh. 1832. häft.
980. Dausk Norrsk och Svensk Ordbok. Stockh.
1819. häft.
981. Lexicon Manuale Latino Svecanum et Sveco-
Latinum af H. Sjögren. Wexioniae 1795. v. b.
982, 983. Parallele de Langues Franyolse et Sve-
doise. 2 tomer. Stockh. 1795. v. b.
984 , 985. Svenskt och Latinskt Lexicon af A. O.
Lindfors. 2 delar. Lund 1815, 1824. läder b.
986. Fredraans Handskrifter, Ups. 1813. p. b.
987. Handlingar ang;de Nådigst anbefalld granskning
af den Academiska Lagstiftningen och Administra-
tionen, samt tiljförordnande af vice-Canceller vid
Universitetet i Åbo. Åbo 1821.
988 , 989. Uusia Virsiä, joita ensin Suomen Papit
Ignatius etc. ovat kirjoittaneet 2 delar. Tu-
rusa 1836. halffr, b.
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990—095. C. G» af Leopolds samlade Skrifter.
delar. Stockh. 1833,: liäft.
996—998. C. G. af Leopolds samlade Skrifter. 3
delar. l:a uppl, Stockh. 1800—1803.
999. Ode tili Svenska Folket, af Clewberg, med 5
andra Tai,
1000, 1001. Dikter, af J. L. Runeberg. 2 liäften,
Hfors 1830, 1833. häft.
1002. EJgskyttarne, Nio Sånger af J. L. Runeberg.
Hfors 1832. häft.
1003, 1004, Vitterhets-Försök 2 häften. Stockh.
1818, 1819. häft.
1005, Vitterhets-Försök af J. O. Wallin. Förra ban-
det. Stockh. 1821.
1006. Vitterhets-Försök af J. D. Walerius. 1 häftet,
Stockh. 1831. häft.
1007, Frithiofs Saga, af E. Tegner med gravurer.
1008. Sinärre samlade Dikter, af E. Tegner. 1 ban-
det. Stockh. 1828, häft.
1009. Tai vid särskilta tillfällen, af E. Tegner. 1
bandet. Stockh. 1831. häft.
1010. Ossian Fils De Fingal, Temora Poeme Epi-
que en Vili Chants. Amsterdam 1774. häft.
1011, 1012. Samlade Skrifter, af Th, Thorild. 2 de-
lar, med prenumerationssedel. Ups, 1819, 1820. h.
1013, 1014. Tassos Befriade Jerusalem. Öfvers, af
Skjöldebrand, 2 band. Stockh. 1825. häft.
1015, 1016. Poetiska Försök, af A. C, Kullberg. 2
häften, Stockh. 1816. häft.
1017. Mindre Vitterhets-Stycken af H. A* Kullberg,
Link. 1829. häft.
1018. Försök I Skaldekonsten, af C. von Becker.
Stockh. 1820. häft.
1019, 1020. Vitterhets-Stycken af J. M. Stjernstol-
pe. 2 delar. Stockh. 1827, 1829. häft.
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1021, 1022. Skalde-Försök, af A, Grafstiöm. 2 häf-
ten. Stockb. 1826, 1832. häft.
3023. Tai *id Friherre Gyldenstolpes jordfästning,
af J, A. Ehrnström. Hfors, 1831. häft.
1024. Skaldestycken, af P. A, Granberg. Stockb.
1813. häft.
1025. Aura. 1 häfte. Åbo 1817. häft,
1026. Skaldestycken, af D. Aspelin, 1 h, Stockb.
1819. häft.
1027. Tai af Grefve J. F. Aminoff, Åbo 1821. h.
1028. Samlade Skaldestycken, af M. Choraeus, Öre-
bro 1815. häft.
1029. Skaldestycken, af F. M. Franzen. 1 b. Åbo
1810. 2 exx.
1030. Skrifter i ohuuden stil, af F. M, Franzen, 1
b. Örebro 1835. häft.
1031. Handelsmannen Rahms minne, af F. M. Fran-
zen. Åbo 1800. häft.
1032, 1033. Skaldestycken, af A. G, Silverstolpe, 2
delar, Stockh, 1801, 1810, häft.
1034, Finlands Stats-Calender för åren 1826—1838.
1035. Hof-Calender för året 1789.
1036. Sveriges och Norriges Stats-Calender för åren
1823, 1829 1836 1838.
1037. Linköpings Stifts-Matrikel, Norrk, 1794, häft.
1038. Handbok i Trädgårds-Skötseln, af A, Lund-
ström. 1 delen, Stockh. 1831,
1039. Anvisning tili Växt-Rikets kännedom, af C. F.
Hoffberg. Stockh, 1792. v. b.
1040. Den oumbärliga Husbälls-boken. Stockh, 1824,
häft.
1041, Voltaire, L’Orphelin de la Chine, Tragedie,
Copenh, 1767. häft.
1042. Practisk Afhandling om vilda trans plantering
m. m, af Ackerraan. Stockh. 1807.
1043, Tavastehus Slott. Romance, Hfors 1831.
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1044. Om Kreatursbens auvändande gom gödning
af E, Julin. Åbo 1836.
1045. Koit Beskrifning om Fruktträns uppdragande
ra. ra. af Sasse. Linköping 1823.
1046. Tabeller som framställa förhållandet emellan
Sreriges och andra Länders myut, vigt etc. af Jö-
ransson. Götheborg 1813.
o
1047. Ord tili Passions-Musiquen af Pergolin. Åbo
1792.
1048. Handbok för matlagning af M. Nylander, Stockh,
1826.
1049. Ny Kokbok af Weltzin. 4 uppl. Stockh. 1821,
1050. Anvisning tili tarfvelig matredning, af Weltzin.
Stockh, 1818.
1051. Svenska Köks- och Kryddgården, af Jörlin,
Lund 1796.
1052. Mittel die Raupen zu vermindern von Pezold.
Coburg 1794.
1053. Den Pomologiska trollningen, af Hempel. Carlsh,
1822.
1054. Esaias Fleisehers Trädgårdsbok. Lund 1795.
1055. SkandinaviensFlora af Haartman. Stockh. 1820.
1056. Den Trojanske Fursten Eneae äfventyr. Öfvers,
af Petter Tvist. Stockh. 1747.
1057, Utkast tili Svensk Flora af Liljeblad, 3 uppl,
Ups. 1816.
1058. Dito Dito Dito Ups, 1792.
1059. Von Planzung und Wartung der niitzlichsten
Obstbäume, von Christ. Frf. am Mayn 1792.
1060. Åbo Stifts-Matrikel, af Chydenius. Åbo 1823.
1061, Thetis och Pelee. Opera i 5 akter. Mscrpt,
1062. Ode tili H. M. Konungen vid dess Höga när-
varo i Åbo af Sällskapet Aurora. 1775.
1063. Sorgetal öfver Högstsalig H. K. M. Alexander
den 1, af J, F. Wallenius.
1064, Dito Dito Dito af A, G, Sjöström,
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1065. Oratio Parentalis In memoriam Alaxaudri I;mi
af Lille Abone 1826,
1066. Tai i anledning af DD. KK. MM. Nicolai I,
och Alexandra Feodorowuas Högtidliga Kröaing,
Åbo 1826.
106T, Bibliotheca Carol! Fr. Mennander. 2:e band.
1068. St. Peterburger Calender auf das Jahr 1811,
1812, 1813, 1814, 1815.
1069. Den tappre och ädelniodlge Printz Spinador
Musulman samt Princessan Fortuna.
1070. Skara Stifts-Matrikel. Skara 1798.
1071. Vettenskaps-Journal för Läkare och Fältskä-
rer. 1 delens S häfte. Stockh. 1810. 3 exx.
1072. Grunderna för Yårsådd af G. R. Finckenberg,
Åbo 1833. häft.
1073. Betänkande om Ahlmanska Skolorne.
1074. Tidning för Landthushållare af Böcker. 1 de-
len. Åbo 1827, —2B, —29.
1075, Lärobok i Allmänna Yerldshistorien af Bergen-
heira, 3 delar. Hfors 1837.
1076, Horatii Bref tili Pisonerne om Skaldekonsten
af Adlerbeth,
1077, 1078. Nya Haudlingar af Kongi. Vettenskaps-
och Vitterhets-Samhället i Götheborg. 1. 2 delen.
Göth. 1808, 1817.
1079. Judarne i ali sin glans och herrlighet. Stockh
1830.
1080. Protest- och Exceptionsskrift för Stats-Mini-
stern Lövensköld efc. Stockh. 1836. häft. äfven-
som Försvarsskrift för Stats-Miuister Lövensköld,
Stockh, 1836.
1081. Sveriges Rikes Lag, Stockh, 1740.
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i
Academisha Disjmtationer, Programmer och
Peciions-Cataloger, samt Shol- och Pasto-
ral-Specimina, Synodal-Disputationer etc.
i huntar.
1, 15 Disputt. under Prof, J. F. Ablstedts Praesidio,
2. 8 Pito J. H. Avellans
S. 93 Dito Joh. Bilmarlcs
4. 14 Dito Gabr. Bonsdorffs
5, 33 Dito Jae. Bonsdorffs
0. 5 Dito —. Dito Dito
7. 21 Dito Joh. Bonsdorffs
8. 4 Dito —• P. A. Bonsdorffs
9. 14 Dito - - M. Calonii
10. 33 Dito Chr. Cavanders, L. O. tef-
rens, Jae, Tengströma
Proesidio
11. 26 Dito Jae. Tengströms Vita
Rothovii.
12. 18 Dito J. H.Fattenborgs Prsesidio,
13. 22 Dito F. M. Franz&is
14. 24 Di|o —G. Gadolins .
15. 48 Dito Joli. Gadolins
16. 22 Dito —G.E. Haartmans, Jos.Pip-
piugskölds, J.Haartmans
Prsesidio.
17. 28 Dito C. N. Hellenii Praesidio.
18, 7 Dito Hortus Acad. Ab. under åtskilliges
19, 53 Dito under Prof, G. G, Hällström»
K
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20.55Disputt. underProf. Sai.Kreanders, PehrKalma»
P. A. Gadds Praesidio.
A. J. Lagi21. 16 Dito
22. 38 Dito J. H. Lindqvists, A. Pian-
mans, A. J.Methers Prae-
sidio.
23. 13 Dito
24. 32 Dito
J. G. Linsens Praesidio.
åtskilligeProfessorers Prae-
sidio.
25. 7 Dito Dan. Myreens, A. E. Afze-
lii, W. G. Lagi Praesidio.
26. 16 Dito
27. 15 Dito
G. Palauders
F. W. Pippings
Henr. G, Portlians
28. 15 Dito
29. 16 Dito
i Finska Historien.
Accessio ad Recensionem Bullarii, quam
edidit a Celse.
50. 29 Dito
51. 12 Dito
Dupletter (strödda) af sarama Accessio.
Sylloge Monnmentorum Finlandensium.
Complett så mycket sora utkom.
32. 56 Dito Chronicon Episcoporum Finlandensiura.
Complett.
33. 7 Dito
34. 23 Dito
Dupletter (strödda) af sarama Chronicon.
af Historia Cibliothecae Äcad. Ab. utom
2 Dispp. under namu af Appendix, med
titelblad.
S5. 11 Dito Dupletter (strödda) af sarama Historia
Bibliothecae.
36, GQ Dito af åtskilligt inuehåll,
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87. 5 Disputt. af Poesi Fennica (allt som utkommit).
38. S Dito De Professoribus Acad, Ab.
39. 14 Dito ander Prof. C. R. Sahlbergs Praesidio.
40. 16 Dito G, Tidgrens, P. Malm-
ströms, Bibliothecarieu
G. Isr. Hartraans Pr«-
sidio.
41. 9 Dito J, A. Törngrens, Isr, Hvas-
sers Praesidio.
42. 47 Dito J. F. Wallenii Praesidio.
43. 4 Dito Doctor C. v. Haartmans, M. Kalms
Praesidio,
44. 7 Dito L. J. Prytzs Praesidio.
45. 12 Dito Adjuncten N. G. af Schultdoa
Praesidio,
Astron. Obs. H. J. Walbäcks Prae
sidio.
46. 11 Dito Adj. A. G, Sjöströms Praesidio,
47. 10 Dito Antologium Epigrammatum Graecorum
etc. af Bensamme.
48. 10 Dito under vice-Bibliotbecarien J. J. Teng-
ströms Praesidio.
49. 62 Dito utgifne af Adjuncter ocb Magistrar rid
Åbo Acad. 1781—1800.
50. 60 Dito Dito Dito Dito 1801—1819.
51. 42 Dito Dito Dito Dito 1820—1827.
52. 153 Skol- och Pastoral-Specimina (samlingen sla-
tas med 1810).
53. 28 Specimina för Gymnasii- ocb Skolsyslor sarat
Pastoral-Specimina.
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54. 39 Disp. under Prof. i Upsala D. BoetKii Praesidio,
55. SO Dito L. Dahlmans
56. 55 Dito J. Floveri
57. 44 Dito af Ups. Acadrs Adjuncter ocli Magistrar.
68. 17 Synodal-Disputationer, 15 deraf hörande tili
Åbo, 1 tili Borgå ooh 1 tili Götheborgs Stift.
59. 4 Dupletter af Åbo Stifts Synodal-Disputationer.
60. 151 Academiska Programmer utgifna i Åbo.
-3 Dito Dito iHforslB2B-
2 Theologiae Doctors Programmer afErkeßiskop
Tengström, utgifna efter Academiens flyttning.
Erkeßiskop von Troils Programm tili 1793 ars
Jubelsfest i Upsala.
O
61. 49 Academiska Lections-Cataloger utgifna i Äbo.
62. 70 Strödda Dupletter af Acad. Disputationer och
Programmer.
63. 22 Predikningar ocli Andeliga Tai,
64. 26 Tillfållighets-Tal och Verser, tili en del Sf-
ver Kongi. Personer.
65. Finska Bibel-Sällskapets Arsberättelser.
66. Finska Hushlllnings-Sällskapets Stadgar och år-
liga Redogörelser.
67. Finska Hushållnings-Sällskapets Kungorelser och
Underrättelser tili Allmänheten.
68. Tai i Finska och Svenska Evangeliska Sällskaper.
69. Berättelser och Redovisning af Finska Evange-
liska Sällskapets Comite.
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70. Berättelser och Redovisning af Sv. Bibel-Säll-
skapets Comite sarnt af Sällskapet för Vexel-Uu-
denisningens befrämjaude.
Kartor , Kopparsticl?, Förshrifter för Shän-
skrifning, Historisha Taheller och Lan-
castersha Luse-Tabeller etc.
1. Geografiske Kartor öfver Sverige, utgifue af Fri-
herre S, G. Hermelin. 4 afdelningar ined några
Vuer. Hvarutom i detta band finnas flera andra
Finska, Svenska ocb Norrska Geografiska och To-
pografiska Kartor. v. b.
2. Atlas Geographique de fEmpire de Russie, du
Royaume de Pologne et du Grand Duche de Fin-
lande, divise en Gouvernement —• Compose par
Pedischeff 1821.
S, En Hand-Atlas (utan titelblad) af E. Akerland,
på A. Wiborgs förlag, innehållande 18 Kartor och
2 Supplementsblad.
4. Atlas Juvenilis af A. Åkerman för-
bäftrad af D. Djurberg. Stockh. 1812. v. b.
5. Atlas der Alten Welt von G. U. A. Yieth
herausgegeben von C, Ph. Funke. Weiraar
1801). v. b.
6. Atlas der Alten Welt Filufte ausl. Weimar
1828. häft.
li . C. Ph. F. Funkes Wurterbuch der Alten
Erdbeschreibung zn dessen Atlas der Alten Welt
gehörig. Weimar 1800. v. b.
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I. Hand-Atlas utgifven af W. M. Carpelan. Stockh.
1827. Deraf endast 16 Blad utkommit.
9. Karta öfver Insjöarne .Mälaren ocli Hjelmaren af
Gust. Klint. Stockli. 1821.
10. Vues Pittoresijues de la Finland, par Charles de
Kiigelgen. St. Petersburg 1823, 1824. 3 Cahiers.
11. 4 Kopparstick föreställande de 4 Elementerne af
Cipriani och Girard.
12. Förskrifter af J. G. Schneidler med foderal; (i
aflång duodes).
13. Geographisk-Statistisk Tabell öfver Kejsaredöraet
Ryssland, af C. v. Wranken. Öfvers. ifrån Ryskan.
Helsingfors 1821. (Består af 6 ark i patent att
liopklistras).
14. Lutheri Lilla Cateches i Tabeller, för Vexelun-
dervisnings-Skolor, 4 blad. Götheborg 1820.
15. Christendoms-Lära med tillhörande Bibliska Språk,
i 14 Tabeller, för Vexelundervisnings-Skolor.
16. 2:e Elementar-Räknings Tabeller, med anvisning
tili deras begagnande. Stockh. 1823.
17. Tabeller tili en åskådlig Läsmethod, jemte an-
visning tili deras begagnande af Georg Suell. Stockh.
1824. Tabellerna aro 11.
18. Lancasterska Elementar-Institutets Föreläsnings-
Tabeller. 7 st. Stockh. 1820.
J[9. Fordna och Närvarande Sverige af U. Thersner.
39 häften.
20. Illuminerade Figurer tili Skandinavisk Fauna,
med Beskrifningar af S. Nilsson. Stockh. 1829
1831— 15 häften.
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21. Charte von den sämtliclien Oesterreichischen
Niederlanden, von Krome. 1785.
22. Charta öfver Åbo Stad.
23. Porträter af A. G. Simelius o eli Walbäck.
24. Recueil De cartes Geografique relatif au voyago
du Anacbarsis.
25. Petter Scenks Charter.
Tillugg.
1. Finlands Allmänna Tidning for ären 1828—1838.
♦
2. Stockholms Posten för ären 1828—1831.
S. Post och Inrikes Tidningarneför ären 1829—1834.
4. Sveriges Stats-Tidning för ären 1835,1836,1837.
5. Läse-Cabinettet N:ris 1—36. År 1834.


